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ABSTRACT 
This study aimed to: firstly, to study the development of the structure and obstacles of the 
centre. Secondly, to study the operational situation of the center's staff. Lastly, to study the 
problems and obstacles in the operation of the center's staff. This study was a qualitative study 
using in-depth interviews. The sample included the staff who are working at Damrongtham Center 
in the three Southern Border Provinces and 4 districts of Songkhla province. The sample size is 20, 
5 people in each province. Additionally, interviews included 5 people from the Provincial Islamic 
Committee, the Civil society and the local leader. Content analysis was used to analyse the data. 
The result illustrates that Most of the people misunderstood the role of the Damrongtham Center. 
The Damrongtham Center could not provide any budget for anyone. There were many problems 
and complained cases to the Damrongtham Center. However, the Damrongtham Center can really 
solve the aforementioned problems with a few cases. However, the staff of the various 
Damrongtham Centers are constrained by the many special laws in the Southern border provinces. 
Therefore, it is necessary to hire a legal practitioner. The sample group also suggested that the staff 
of the Damrongtham Center need a systematic management plan, an outsourced legal practitioner in 
each of the centers and also a field trip for the staff to learn and explore from other organisations. 
Lastly, the Damrongtham Center should provide inforamation about itself to people to enable 
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บทที ่1  
บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซ่ึงไดมี้ประกาศ ฉบบัท่ี 96/2557 ลงวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 ให้ทุกจงัหวดัจดัตั้งศูนยด์ ารงธรรม เพื่อท าหน้าท่ีในการบริการประชาชน การรับ 
เร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข ์ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร ให้ค  าปรึกษารับเร่ืองปัญหาความตอ้งการและ 
ขอ้เสนอแนะของประชาชน และท าหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยให้มีการบริหารจดัการ
ร่วมกบั หวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งใหทุ้กกระทรวง กรม ส่วนราชการ และ
หน่วยงาน ของรัฐสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วทัว่ถึง (ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั
ยะลา, 2562) 
 ส าห รับความ เป็นมาของศูนย์ด ารงธรรมแต่ เดิมนั้ น  เม่ื อว ัน ท่ี  1 เมษ ายน  2536 
กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ให้บริการขอ้มูลและ รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์เก่ียวกบังานของกระทรวงมหาดไทย ทางโทรศพัท ์
หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย ์ตู ้ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 ต่อมาบทบาทของ 
ศูนยบ์ริการข่าวสาร ของกระทรวงมหาดไทยไดเ้พิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภารกิจเก่ียวกบัการ 
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนยบ์ริการข่าวสารของ 
มหาดไทยให้มีเอกภาพและ ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยใช้ช่ือว่าศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2537 การด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีการจดัตั้ ง
ครอบคลุม ทั้งประเทศเพื่ออ านวย ความเป็นธรรมให้กบัประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส าหรับศูนย ์ด ารงธรรมส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 ระดบัหลกั คือ ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มี
ท่ีตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและศูนยด์ ารงธรรมหรือศูนยใ์ห้บริการ
ประชาชน ในลกัษณะ เดียวกบัศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงของหน่วยงานระดบักรมและรัฐวิสาหกิจมี
ท่ีตั้งอยูใ่นกรมและ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ส าหรับส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ศูนย์
ด ารงธรรมจงัหวดั ณ ศาลากลางจงัหวดัทุก จงัหวดั และศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ณ ท่ีวา่การอ าเภอทุก
แห่ง การท างานของ ศูนยด์ ารงธรรมจะเน้น รูปแบบการส่ือสารทางโทรศพัท์ ไม่เน้นเอกสาร เน้น





ชมรม สมาคม สถาบนั อาสาสมคัร และองคก์ร ภาคเอกชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นแกนหลกัใน
การประสานความร่วมมือของทุก องคก์ร (ประภาศรี พิษณุพงควชิชา และคณะ, 2558) 
 โดยจุดเร่ิมตน้ของนโยบายการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐบาลทุกยุคทุกสมยั
ให้ ความส าคญัเป็นพิเศษ กบัพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีห่างไกล
ศูนยก์ลางการบริหารราชการส่วนกลาง และมีพื้นท่ีติดกบัเพื่อนบา้นท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนั ทั้ง
ดา้นสังคม ศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ภาพลกัษณ์ของพื้นท่ีท่ีมีความไม่สงบ สภาพ 
ปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กับ
ประชาชน ด้วยเหตุผลดงักล่าวรัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ป็นการ เฉพาะในลกัษณะพื้นท่ีพิเศษ โดยในอดีตนโยบายท่ีก าหนดข้ึนมุ่งแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
เร่ือง ต่อมาในปี 2521 รัฐบาลจึงพิจารณาก าหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกดา้นให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
(ศูนยอ์  านวยการบริหาร จงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 2560)  
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และซบัซ้อนภายในสังคมไทย และสังคมโลกทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมจงัหวดัชายแดน ภาคใต้
โดยเฉพาะการปรับตวัและการรักษาอตัลกัษณ์ให้การกา้วไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อีก
ทั้งการเผชิญกบัปัญหาภยัแทรกซอ้นท่ีส าคญั คือ ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาความ ยากจน 
และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจนยงัมีปัจจยัเสริมท่ีเป็นแรงหนุน คือ กระแสจาก 
ภายนอก อาทิกระแสทอ้งถ่ินนิยม กระแสการต่อสู้ดว้ยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขดัแยง้ระหวา่ง 
โลกตะวนัตกกบัโลกมุสลิมและกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์
และ ปัญหาขา้งตน้มีความซบัซอ้นมากข้ึน (ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, 2562) 
 โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะ ของการสั่งสมสภาพความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความยุติธรรมนบัตั้งแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบนั 
มีการ เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และสภาพปัญหามาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้
การ เช่ือมโยงของปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
ของเถ่ือน และอิทธิพลมากข้ึน จึงท าใหส้ถานการณ์ปัญหามีความซบัซ้อน ยากต่อการเขา้ถึงแก่นแท้
ของปัญหา ส่งผลให้สถานการณ์ยงัมีความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการลอบยิง หรือวางระเบิด จน
เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนคนบริสุทธ์ิในพื้นท่ีจ  านวนมาก ไม่เวน้แมแ้ต่
พระภิกษุ สามเณร ท่ี ยงัตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงบนพื้นท่ีสีแดง ส าหรับสถานการณ์ปัญหาท่ี





ชายแดนใต ้ในลกัษณะของมลายู อิสลาม ทั้งภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ความเป็นอยู ่ท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจ หรือแมค้นในพื้นท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อกระบวนการ
ท างานในภาครัฐ จนท าใหเ้กิดความ หวาดกลวั และหวาดระแวง (สังคมยติุธรรม, 2556) เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2523 เห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพขา้ราชการ
และการพฒันาเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ี สภาความมัน่คงไดเ้สนอแนะ และ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีค  าสั่งส านกั นายกรัฐมนตรี ท่ี 8/2524 ลงวนัท่ี 
20 มกราคม 2524 เร่ืองการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการใน จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก าหนด
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของ ศอ.บต. และพตท.43 ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี โดยให้กระทรวง ทบวง กรม 
ต่างๆ สนบัสนุนการด าเนินงานทั้งปวงให้บรรลุผล (ศูนยอ์  านวยการ บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้, 
2560) 
 ปัจจุบนัปัญหาพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ องค์กร ทางศาสนา แต่เน่ืองจากพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผูน้ับถือศาสนาอิสลามมากกว่า ร้อยละ 80 และมีการบงัคบัใช้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยเร่ือง ครอบครัวและมรดก ตามพระราชบญัญัติการใช้กฎหมายอิสลาม ในจงัหวดั
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 แต่พบว่ายงัมีหน่วยงานราชการในพื้นท่ีติดขดัปัญหา
บงัคบัพระราชบญัญติั ดงักล่าว เน่ืองจากมีกฎหมายระเบียบภายในหน่วยงานราชการ ซ่ึงตอ้งบงัคบั




พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2561 โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นท่ีต่อไป (ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์, 2561) การอ านวยความยุติธรรมในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้จะตอ้งดูให้
สอดคล้องกบัพื้นท่ีพิเศษ เช่น การท างานร่วมกบัคณะกรรมการอิสลาม ประจ าจงัหวดั และศูนย์
ยุติธรรมชุมชน เป็นตน้ ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตอ้ง มีความเขา้ใจสภาพ









เป็นขอ้ดี เน่ืองจากกระทรวง ยุติธรรมตอ้งท างานหนกัในเร่ืองของการน าความยุติธรรมเขา้สู่ชุมชน 
ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวงยุติธรรม ตอ้งการเห็นคือสันติสุข และความสงบสุขเกิดข้ึนในสังคม ส่ิงเหล่าน้ี
อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท า แต่จะท าให้เรามีโอกาสเกิดความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อยได้
ในระยะยาว” (กระทรวงยติุธรรม, 2560) 
 การแก้ไขปัญหาความยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนใต้ ณ ขณะน้ียงัคงเป็นเพียง 
นามธรรม ซ่ึงความเป็นรูปธรรมนั้นคงตอ้งใชเ้วลาและไม่สามารถระบุห้วงเวลาไดว้า่จะส าเร็จหรือ 
สมบูรณ์เม่ือไหร่ เพราะวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นถือไดว้า่ยากต่อการปรับเปล่ียนทศันคติ ทั้งดา้น
ความ เช่ือ หรือหลกัศาสนา นอกจากน้ียงัมีปัญหาความยติุธรรมท่ีเกิดจากการใชก้ฎหมายพิเศษ โดย
มี 3 กฎท่ีประกาศใช้ในพื้นท่ี จงัหวดัชายแดนใตคื้อ 1. กฎอยัการศึก คือให้อ านาจภาครัฐสามารถ
ควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยมาสอบ ขอ้เท็จจริง หาขอ้สงสัย หรือหาขอ้มูลได ้7 วนั 2. พ.ร.ก.สถานการณ์
ฉุกเฉิน ให้อ านาจในการเชิญตวั มาให้ขอ้เท็จจริงได้ 30 วนั และ 3. พ.ร.บ.ความมัน่คง เฉพาะใน
พื้นท่ี 3 จงัหวดั กับอีก 4 อ าเภอ (สังคมยุติธรรม , 2556) ซ่ึงการบังคบัใช้กฏหมายพิเศษทั้ ง 3 ตัว 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่ยุติธรรมในมิติต่างๆ ประชาชนจึงมีปัญหาความ
ยุติธรรมท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฏหมายพิเศษดังกล่าวมาก ข้อมูลการสรุปผลการด าเนินการ
เครือข่าย “คลายทุกขท่ี์ตน้ทาง” ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความเป็นธรรม
ระดับอ าเภอ บณัฑิตอาสา และ เครือข่ายต่างๆ ของ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
ประชาชนตามโครงการ “คลายทุกข์ท่ี ตน้ทาง” จ านวน 349 เร่ือง และการด าเนินการจนไดข้อ้ยุติ 
จ  านวน 349 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบดว้ย เร่ืองขอความช่วยเหลือ เร่ืองขอความเป็นธรรม 
เร่ืองร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ เร่ืองแจ้งเบาะแส และเร่ืองอ่ืนๆ (ศูนย์อ านวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 2562) 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฒันาการโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สถานการณ์ ปัญหาและ 
อุปสรรคท่ีมีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยั
เห็น ความส าคญัของการอ านวยความเป็นธรรม ท่ีส่งผลต่อทิศทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี
จงัหวดั ชายแดนภาคใต้ จากหน่วยงานภาครัฐ สู่ภาคประชาชน ท่ีท าให้ประชาชนน าไปสู่การ
ร้องเรียน ร้อง ทุกข ์เรียกความเป็นธรรม ส่วนเจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งมีความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ดา้นการอ านวย ความเป็นธรรมอย่างเต็มท่ี ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคในการท างานบนความแตกต่างทั้ง





1.2 ค าถามในการวจัิย  
 1. พัฒนาการโครงสร้างและปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งไร  
 2. สถานการณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เป็นอยา่งไร  
 3. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยา่งไร 
1.3 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฒันาการโครงสร้างและปัญหาและอุปสรรคของศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ี
จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้
 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดน ภาคใต ้
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นท่ี
จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดน ภาคใต ้
 2. ก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี 
 3. น าไปเป็นข้อพิจารณาในการพฒันา ปรับปรุงการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารง
ธรรมใน พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษา เร่ืองพฒันาการโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาพฒันาการโครงสร้างและปัญหาและ 
อุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สถานการณ์การปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ี ศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ี ศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยน าแนวคิด ทฤษฎี แนวคิดการ





เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ขอ้มูลทัว่ไปศูนยด์ ารง ธรรม และบริบทพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาประกอบการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 4 
อ าเภอ (อ าเภอเทพา สะบ้ายอ้ย จะนะ นาทวี) ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในจังหวดัชายแดนภาคใต ้และเป็น 
บุคคลท่ียินยอมให้ขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยั จ  านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็นจงัหวดัละ 5 คน คือ จงัหวดั 
ปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสงขลา ( 4 อ าเภอ อ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ย จะนะ 
นาทว)ี 
  ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา (อ าเภอ 
เทพา สะบา้ยอ้ย จะนะ นาทว)ี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ช่วงระยะเวลา วนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
1.6 นิยามศัพท์ 
 พัฒนาการโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถึง 
กระบวนการการวางแผนและการเปล่ียนแปลงของศูนยด์ ารงธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อการ 
เพิ่มศกัยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนยด์ ารงธรรม 
 สถานการณ์การปฏิบติังาน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมใน
พื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ปัญหา อุปสรรค ความขดัแยง้ ความขดัขอ้ง ความไม่สะดวก
ใน การบริหารจดัการในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 เจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน หมายถึง เจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ณ ศูนยด์ ารงธรรมในจงัหวดัปัตตานี 
อ าเภอ ยะลา นราธิวาส สงขลา 4 อ าเภอ (อ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ย จะนะ นาทว)ี 
 ศูนยด์ ารงธรรม หมายถึง ศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 4 
อ าเภอ (อ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ย จะนะ นาทว)ี 
 พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถึง จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 4 อ าเภอ 










  งานวิจยัเร่ือง พฒันาการโครงสร้างปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนย์
ด ารง ธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อศึกษาสถานการณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนย์
ด ารง ธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีศูนย ์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ี




2.4 ขอ้มูลทัว่ไปศูนยด์ ารงธรรม  
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 






 ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร (2552) ไดใ้ห้ค  านิยามจากการศึกษาวิจยั เร่ืองกรอบแนวคิดแบบ รัฐ 
ประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่และการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีต่อการปฏิรูประบบราชการ
ของ ไทยวา่การจดัการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง แนวคิดใหม่ทางการบริหารรัฐกิจท่ีเน้นการน าเอา
แนวคิด และแนวปฏิบติัของการจดัการในภาคธุรกิจมาปรับใชใ้นองคก์ารภาครัฐ 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2540) กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New public 
management) คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการภาครัฐโดยน าหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
น าเอา แนวทางหรือวธีิการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชก้บัการบริหารงานภาครัฐ เช่น การ






สาธารณะ การให้ความส าคญัต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ 
มุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั 
 จุมพล หนิมพานิช (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ไวว้า่เป็นการ 
บริหารปกครอง (Governance) ท่ีเป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการภาครัฐให้มี 
ประสิทธิภาพและความทนัสมยั ตลอดจนมีการทบทวนบทบาทและภารกิจ รวมถึง แนวทางในการ 
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบราชการกบัภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ใหม่ อีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการ โดย
การก าหนดนโยบาย แนวคิดและการปฏิบติั ให้มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างระบบราชการกบัภาค 
ส่วนต่างๆของรัฐและภาคเอกชนในการบริหารงาน เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลกัความคุม้ค่า เหมาะสม และสามารถ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนและบุคลากรในองค์กรไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งการมุ่งเน้น
การ ให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั ซ่ึงจะมีหลกัการใหญ่ของการจดัการ
ภาครัฐแนว ใหม่ไวว้า่ 
 หลกัใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2553) การเปล่ียนระบบราชการท่ีเนน้ระเบียบและขั้นตอนไปสู่การ 
บริหารแบบใหม่ซ่ึงเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมา 
ปรับปรุงการท างานเห็นวา่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “การจดัการภาครัฐแนวใหม่” มีหลกัส าคญั 7 ประการ คือ 1.
จดัการโดยนกัวิชาชีพท่ีช านาญการ (Hands-on professional management) หมายถึง ให้ผูจ้ดัการมือ
อาชีพไดจ้ดัการดว้ยตวัเองดว้ยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช ้ดุลพินิจ เหตุผล
ก็เพราะเม่ือรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการ ตรวจสอบ
จากภายนอก 2.มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน(Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงตอ้งมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการ ตรวจสอบจะมีไดก้็ตอ้ง
มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 3.เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากข้ึน (Greater emphasis on output controls) 
การใช้ทรัพยากรตอ้งเป็นไปตามผลงานท่ีวดัได้ เพราะเน้น ผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 4.แยก
หน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the public sector) การ
แยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ตามลกัษณะสินคา้และบริการท่ีผลิต ใหเ้งินสนบัสนุน
แยกกันและติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 5.เปล่ียน ภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน (Shift to greater 
competition in the public sector) เป็นการ เปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจา้งเหมาและประมูล เหตุผล





เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of management practice) 
เปล่ียนวิธีการแบบข้าราชการ ไปเป็นการยืดหยุน่ในการจา้งและให้รางวลั 7.เน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีวินัยและประหยดั (Stress on greater discipline and parsimony in resource use) วิธีน้ีอาจท า
ได ้เช่น การตดัค่าใชจ่้าย เพิ่มวินยัการท างาน หยุดย ั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากดัตน้ทุน
การปฏิบติั เหตุผลก็เพราะ ตอ้งการตรวจสอบความตอ้งการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างาน




ไป อย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีตอ้งเพิ่มศกัยภาพ
และ ความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2. ระบบราชการไทยมีปัญหาท่ีส าคญัคือ ความเส่ือมถอยของระบบราชการ และขาด ธรร
มาภิบาล ถา้ภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและพฒันาการบริหารจดัการของภาครัฐเพื่อไปสู่องคก์ร สมยัใหม่
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลป่ันทอนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งยงั เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดว้ย 
 ดังนั้ นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่( New public management) จึงเป็นแนวคิด 
พื้นฐานของการบริหารจดัการภาครัฐซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและ 
ยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจดัการดงัน้ี 
 1. การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน  
 2. ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแ้ก่หน่วยงาน 
 3. การก าหนด การวดั และการใหร้างวลัแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดบัองคก์ร และระดบั 
บุคคล 
 4. การสร้างระบบสนบัสนุนทั้งในดา้นบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ 
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหห้น่วยงานสามารถท างานไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์
 5. การเปิดกวา้งต่อแนวคิดในเร่ืองของการแข่งขนั ทั้งการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ 
ดว้ยกนั และระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกนัภาครัฐก็หนัมา 
ทบทวนตวัเองวา่ส่ิงใดควรท าเองและส่ิงใดควรปล่อยใหเ้อกชนท า (ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ 2540) 
รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 






 1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 เหตุผลในการ ตรา
พระราชบัญญัติน้ี คือ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดย 
ก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ 
ปฏิบติังานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละระดบัไดอ้ยา่งชดัเจน มีกรอบการ 




ของส่วน ราชการต่างๆ ท่ีมีงานสัมพนัธ์กนั เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนัได ้
และมี ผูรั้บผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมทั้ งให้มีการประสานการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
เพื่ อท่ีจะให้การบริหารงาน ของทุกส่วนราชการบรรลุเป้ าหมายของกระทรวงได้อย่างมี






 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได ้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วธีิปฏิบติัราชการ เพื่อเป็นไปตามหลกัการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
 กลุ่มพฒันาภาคีเครือข่าย ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา (ม.ป.ป.) กล่าววา่ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตาม พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 น้ี ต้องเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่าในเชิง 
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็นการ 
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มาตรา 6 ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 เป็นตน้มา โดยมี 






ต้องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูป้ฏิบติังานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบติังาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของภารกิจ 
 มาตรา 6 วิธีบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน (มาตรา 7,8) การบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน มี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและ ปลอดภยัของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ ตอ้งด าเนินการโดยถือว่าประชาชน เป็น
ศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (มาตรา 9-19) โดยมีการจดัท า
แผนปฏิบัติราชการ ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ แกไ้ขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบหรือ เปล่ียนแผนให้เหมาะสม โดยสามารถบูรณาการภารกิจร่วมกนัได ้ส่วนราชการตอ้ง
จดัท าแผนปฏิบติั ราชการ 4 ปี โดยให้สอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี 
และส่วนราชการต้อง จัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุกปีงบประมาณ เพื่อขอรับการจดัสรร
งบประมาณ  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
แนวคิด และการปฏิบติั ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างระบบราชการกบัภาคส่วนต่างๆของรัฐมา
ปรับเปล่ียน วธีิการบริหารงานของภาคเอกชามาปรับใชก้บัการบริหารงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความทนัสมัยมากข้ึน และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า เหมาะสม
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนและบุคลากรในองคก์รไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น
รูปแบบการน าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มาใชใ้นระบบราชการ ไทยจึงน า พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เพราะ เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบติังานตอบสนองต่อการพฒันา ประเทศและการ
ให้บริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์และ




 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ (Management administration) 





administration) แต่ละค ามีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอยา่งนอ้ย 3 
สวน คือ 1. ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ี 
ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2. มี
กระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ การวางแผน 
(Planning) การ ด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 3. มีจุดหมายปลายทาง คือ 
การพฒันา ประเทศไปในทิศทางท่ีให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความ
เจริญกา้วหน้า และมัน่คงเพิ่มข้ึนส าหรับส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกนั กล่าวคือ 
การบริหารจดัการ เนน้เร่ืองการน าแนวคิดการจดัการของภาคเอกชนเขา้มาใชใ้นการบริหารราชการ 
การบริหารการ พฒันาให้ความส าคญัเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน 
โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ สวนการบริหารการ
บริการเนน้เร่ือง การอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2543) กล่าวไวว้า่ “การบริหาร” (Administration) มีรากศพัท์มาจาก ภาษา 
ลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) ห รืออ านวยการ (Direct) การบริหารมี 
ความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่ “Minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใชห้รือ 
ผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าวา่ Administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิง 
ต่างๆ สวน “การจดัการ” (Management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์น 
การจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ี 
จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได (By product) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจดัการเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน การพฒันา
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไวร่้วมกัน โดยอาศัยกระบวนการบริหาร ทั้ งการคิดหรือการวางแผน การด าเนินงาน และการ
ประเมินผลและ จุดมุ่งหมายปลายทางในการบริหารจดัการให้ไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งการ
บริหารทรัพยากรเป็น ปัจจยัอย่างประหยดั คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จดัการ 
 กระบวนการบริหาร  
 กระบวนการบริหารมีทั้งหมด 8 ประการ ไดแ้ก่วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2545) 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นหน้าท่ีแรกในการบริหารงาน เพื่อก าหนดแนวทางการ 






 2. การตัดสินใจ (Decision making) ผู ้บ ริหารต้องตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการ 
ด าเนินงานจากทางเลือกหลายๆวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโลกาภิวฒัน์ดว้ยแล้ว การตดัสินใจอย่าง
ชาญ ฉลาดและมีจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารทุกคน 
 3. การจัดระเบียบองค์การ (Organization) ผู ้บริหารต้องพิจารณาโครงสร้างต่างๆของ 
องคก์าร เช่น สายการบงัคบับญัชา การแบ่งงาน และการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงถือวา่ 
เป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีในการบริหารองค์การ ดงันั้นการจดัระเบียบองค์การอยา่งระมดัระวงัและ 
เหมาะสมจะช่วยประกนัใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคลประกอบด้วยกิจกรรมเก่ียวกับ 
การสรรหา การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบ 
 5. การส่ือสาร (Communication) ผูบ้ริหารในปัจจุบันต้องรับผิดชอบในการส่ือสารกับ 
ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัความรู ค าช้ีแนะ กฎระเบียบและขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์อง 
งานโดยยึดกระบวนการส่ือสารสองทางเป็นหลกัปฏิบติั นอกจากนั้นการส่ือสารระหว่างองค์การ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัหน่วยงานทั้งโดยตรงและโดยออ้มเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหารใน
สภาวการณ์ ปัจจุบนัและอนาคต 
 6. การจูงใจ (Motivating) ส่ิงส าคญัส าหรับการบริหารงานในปัจจุบนัก็คือการจูงใจบุคคล 
ใหมุ้่งมัน่ท างานจนบรรลุวตัถุประสงคต่์างๆได ้ดว้ยการสนองความตอ้งการของบุคคล มอบงาน ท่ีมี
ความหมาย ทา้ทายความสามารถและใหร้างวลัท่ีมีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า คู่ควรกบัผลงาน 
 7. การเป็นผูน้ า (Leading) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าท่ีดีโดยการท าตวัเป็นตวัอย่างส าหรับการ 
บริหารงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
 8. การควบคุมการท างาน (Controlling) การกระท าเพื่อการแกไ้ขขอ้บกพรองท่ีเกิดจาก การ
เปรียบเทียบผลงานจริง กบัผลงานท่ีตอ้งการหรือคาดหวงั เป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีในการควบคุม 
ของผูบ้ริหาร 
 กล่าวโดยสรุปได้วา่ การบริหารจดัการเป็นการท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรท่ีเขา้มาท างาน 
ร่วมกนั โดยมีกระบวนการในการบริหารจดัการ 8 ประเด็นคือ การวางแผน การตดัสินใจ การจดั 
ระเบียบองคก์ร การบริหารงานบุคคล การส่ือสาร การจูงใจ การเป็นผูน้ า การควบคุมการท างาน ท่ี
ก าหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากท่ีสุด เพื่อให ้
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยอาศยัปัจจยัในการบริหาร 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไวข้ององคก์ร และปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้






 การพฒันาองค์การ หมายถึง การประยุกต์องค์ความรู้จากสาขาทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 
เช่น ทางดา้นจิตวทิยา สังคมวิทยา มานุษยวทิยา และสาขาอ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ขององค์การภายใตส้ภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ การพฒันาองค์การ (Organization development) 
หรือใช้ตวัอกัษรย่อว่า “OD” เป็นทั้งแนวคิด สาขาวิชา และวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
1940 และ 1950 แต่เร่ิมแพร่หลายเม่ือทศวรรษ 1960 การพัฒนาองค์การยงัคงเป็นสาขาท่ีมีการ 
พฒันาอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและมีความรู้หลายชุด ซ่ึงตอ้งสังเคราะห์หรือบูรณาการเขา้ดว้ยกนั (เรืองวิทย ์
เกษสุวรรณ, 2557) 
 กล่าวอีกแง่หน่ึงว่า การพฒันาองค์กร หมายถึง การพฒันาองค์การเป็นการตอบสนองต่อ
การ เปล่ียนแปลง และเป็นกลยุทธ์ทางการศึกษาท่ีสลบัซับซ้อนท่ีมุ่งใช้การเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างขององค์การ เพื่อว่าองค์การจะได้สามารถปรับตัวเองให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี การตลาด และส่ิงทา้ทายต่างๆ ตลอดจนรวมถึงการเปล่ียนแปลงภายใน
องคก์ารเอง (จิตติมา อคัรธิติพงศ,์ 2557) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การพฒันาองคก์ารคือ การประยกุตห์รือการบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ 
ท่ีมาจากความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การในการบริหารจดัการองค์การและการ 




 โดยสาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาองคก์ารประกอบดว้ยดงัน้ี 1. ความทา้ทายของสภาพแวดลอ้ม 
ทั้งภายนอกและภายในองค์การท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินงานขององค์การ ท าให้องค์การต่างๆตอ้งเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในการรับสภาพกบั 
ภาวการณ์ท่ีอาจจะกระทบต่อองค์การและท าให้เกิดความเสียหายไดทุ้กขณะ ดงันั้นสาเหตุท่ีตอ้งมี
การ พฒันาองคก์ารมีดงัน้ี ความตอ้งการปรับปรุงองคก์ารใหต้อบสนองต่อสภาพแวดลอ้มไดม้ากข้ึน 
(The need for new organizational forms) หมายถึง ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง กระบวนการ
การด าเนินงานขององค์การ ให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมในลกัษณะ ต่างๆท่ี
เกิดข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุว ัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผลภายใตส้ภาพแวดลอ้มในลกัษณะต่างๆ 
 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ (The focus on cultural change) มีการเสริมสร้าง 
วฒันธรรมองคก์ารข้ึนมาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การให้บุคคลในองคก์าร





ส่วนร่วม ในการบริหารท่ีมิใช่เป็นการตัดสินจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่ฝ่ายเดียว ดังนั้ นจากปัจจยั
ดงักล่าว องคก์าร จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง (เนตร์พณัณา ยาวริาช, 
2556) 
 การพฒันาองคก์ารมีวตัถุประสงคท่ี์ใหค้วามส าคญักบัองคก์ารในการเปล่ียนแปลง จะเนน้ท่ี 
ความร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าการใช้อ านาจการควบคุมหรือการบงัคบั การพฒันาองค์การมี 
เป้าหมายและคุณค่าท่ีตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556) 
 ระดับการพฒันาองค์การ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการท่ีพัฒนาข้ึนโดยมี 
เป้าหมายท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์าร โดยสามารถจ าแนก 
การพฒันาองคก์ารออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร 
 ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556) ช้ีให้เห็นว่าเม่ือสภาวการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์การอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การ
พฒันาองคก์ารจึงมีกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ 
ดังนี ้
 1. ขั้นวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) การพัฒนาองค์การจะต้องไม่เกิดจากการกระท าท่ี 
ปราศจากแผนหรือโครงการท่ีเจตนาจะสร้างความแปลกใจใหก้บัพนกังาน ในขณะเดียวกนัแผนการ 
พฒันาองค์การธุรกิจก็ไม่ควรจะเกิดความรู้สึกหรือเกิดจาการคาดเดา ดงันั้นก่อนจะท าการพฒันา 
องคก์ารจึงควรมีการวิเคราะห์ ตลอดจนหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มี
ทั้ง รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถามเป็น
ตน้ 
 2. ขั้นการด าเนินการพฒันา (Intervention) เม่ือขั้นตอนแรกผา่นไปก็จะท าให้ไดข้อ้มูลและ 
แผนการท่ีจะท าการพัฒนาองค์การ ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคลากรขององค์การเรียนรู้ท่ีจะปรับ
พฤติกรรม ของตน เรียนรู้ทักษะ การท างานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ
องค์การ และเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์การการพัฒนาจากข้อมูลฝ่ายต่างๆ ทั้ งในและนอก
องคก์ารการวิเคราะห์ บทบาทของผูท้  างานในหนา้ท่ีต่างๆ การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเป็น
การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงของวิธีการน้ีเพื่อให้
บุคลากรไดท้ราบบทบาทของตนเอง รวมทั้งความคิดเห็นของพนกังานจะไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาองคก์าร 






แลว้ ในทางปฏิบติัแลว้เม่ือน าแผนการพฒันาองคก์ารลงมาสู่ทางปฏิบติั ยอ่มจะเกิดปัญหาต่างๆ ไม่ 
มากก็น้อย และประการส าคญัไดแ้ก่ การด าเนินการพฒันานั้นไดบ้รรลุตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด และจะพฒันาแผนและวิธีการพฒันาองคก์ารไปอยา่งไร นอกจากน้ีแลว้การพฒันาองค์การเป็น 
กระบวนการท่ีจะตอ้งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นขั้นตอนจะสนับสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในทางท่ีดี และน ามาขอ้มูลมาใชส้นบัสนุนกิจกรรมทางการพฒันาองคก์ารต่อไป 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กรมีความส าคัญกับองค์กร เพราะองค์กรเกิดการ 
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์าร ท าใหอ้งคก์ารต่างๆตอ้ง 
เตรียมความพร้อมและปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการในการด าเนินงานภายในองคก์รอยา่งเป็น 
ระบบ ซ่ึงองค์กรจะด ารงอยู่ได้นั้น ตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยการสร้าง
ความ เขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยมุ่งหวงัให้การด าเนินงานและผลงานของ
องคก์รมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงระดบัการพฒันาองคก์ารนั้นจะประกอบดว้ย 3 ระดบั ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระดบั
องค์กร การให้ บุคคลในองค์การทุกภาคส่วนและทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วม ร่วมรับรู้ปัญหาและการ
เปล่ียนแปลงความ คิดเห็นในการบริหารไม่ใช่เป็นการตดัสินจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่ฝ่ายเดียวแต่ทุก
ภาคส่วนตอ้งร่วมมือ กนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์าร ทั้ง
กระบวนการพฒันา องค์กร ขั้นวินิจฉัยองคก์าร ขั้นการด าเนินการพฒันา และขั้นการประเมิน เพื่อ
พิจารณาปัญหาท่ีเกิด จากการพัฒนา นอกจากการก าหนดแนวทางและเลือกวิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมแลว้ จะตอ้งสามารถ น าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ 
ได ้ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการพฒันาองคก์รในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใต้




 ค าว่า กฎหมาย ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 นั้น หมายถึง กฎท่ีสถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณี
อนั เป็นท่ียอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บงัคบับุคคลให้ปฏิบติัตาม หรือเพื่อ
ก าหนด ระเบียบแห่งความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกบัรัฐ ส่วนหยุด แสงอุทยั 
(2552) ได้ให้ ความหมายว่า เป็นการพิจารณากฎหมายใน 2 ลกัษณะ คือ กฎหมายตามเน้ือความ 
และกฎหมายตาม แบบพิธี โดยกฎหมายตามเน้ือความ หมายความถึง กฎหมายซ่ึงบทบญัญติั มี





ฝืนจะไดรั้บผลร้ายหรือถูก ลงโทษ ในสมยัใหม่ส่วนใหญ่เป็นขอ้บงัคบัของรัฐ ส่วนกฎหมายตาม
แบบพิธี หมายความถึง กฎหมายท่ีออกมาโดยวธีิบญัญติักฎหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่กฎหมาย
นั้นเขา้ลกัษณะเป็นกฎหมายตาม เน้ือความหรือไม่ 
 สมยศ เช้ือไทย (2553) อธิบายไวว้า่ กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติ 
ของมนุษยใ์นสังคม ซ่ึงมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ สอดคลอ้งกบัมานิตย ์จุมปา (2555) 
อธิบายไวว้่า กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดความประพฤติของบุคคลในสังคม ซ่ึงบุคคล
จะตอ้ง ปฏิบติัตามหรือควรจะปฏิบติัตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับผลดีท่ีเป็นสภาพ
บงัคบัโดย เจา้หนา้ท่ีในระบบกฎหมาย และนิพล แสงศรี (2558) อธิบายวา่ กฎหมายเป็นตวัก าหนด 
สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลในเร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ข
ปัญหาความ ขดัแยง้ระหว่างคนในสังคม ดงันั้นกฎหมายจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะจ าเป็นต่อ
การด ารงอยูโ่ดย ปกติสุขของสังคม 
 กฎหมายอิสลาม (อลัฟิกฮฺล อิสลามีย)์ หมายถึง ประมวลหลักการปฏิบติัต่างๆ ตามศาสน 
บญัญติัซ่ึงจดัระเบียบพฤติกรรม วจีกรรมและการท าธุรกรรมทั้งหลายของบรรดาผูท่ี้เขา้อยูใ่นเกณฑ ์
บงัคบัของศาสนา โดยมีท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺตลอดจนบรรดาหลกัฐานทางศาสน 
บญัญติัอ่ืน ๆ 
 นิพล แสงศรี (2558) กฎหมายอิสลาม กฎหมายชะรีอะฮ์ (องักฤษ: Sharia หรือ Shariah) คือ 
ประมวลข้อกฎหมายท่ีมาจากค าสอนศาสนาและหลักนิติศาสตร์ (Jurisprudence) พื้นฐานของ 
ศาสนาอิสลาม โครงสร้างทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชน 
ตลอดจนครอบคลุมดา้นต่างๆ ของชีวิตประจ าวนั ทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ 
ด าเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร ระบบธุรกรรมหรือท าสัญญา ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หลกัการ 
อนามยั ปัญหาของสังคม และอ่ืนๆ ด้วยเหตุน้ีอิทธิพลของหลกัชารีอะฮ์ จึงมีอยู่ให้เห็นเสมอใน 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของมุสลิมแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตาย ก่อนจะยกมาเป็นระดับ
ครอบครัว ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า กฎหมายเป็นตวัก าหนด กฏเกณฑ์ สิทธิ หน้าท่ี ท่ีเป็นแบบแผนความ 
ประพฤติของมนุษยใ์นสังคม ซ่ึงมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะและเกิดข้ึนจากจารีต 
ประเพณีท่ีเป็นท่ียอมรับนบัถือกนั เช่นเดียวกบักฎหมายอิสลาม ท่ีเป็นหลกัค าสอนและการปฏิบติั
ทาง ศาสนาอิสลาม ท่ีครอบคลุมถึงวิถีการด าเนินชีวิตในประจ าวนัและพฤติกรรมของบุคคลใน
ศาสนา อิสลามทุกๆดา้น ทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ สุขอนามยั 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และปัญหาสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงกฎหมายมี 2 ประเภทคือ กฎหมาย 





ท่ีมีการก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีบุคคลจะตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อการควบคุม
ความ ประพฤติหรือพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั ถา้หากฝ่าฝืนก็จะไดรั้บ
การลงโทษ ตามกฎหมาย 
 ความส าคัญของกฎหมายอสิลาม 
 อุสตาชอบัดุชชะกูร บิน ชาฟิอีย ์[ม.ป.ป.] กล่าวว่า ศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาหน่ึงของ 
ประเทศไทย ดงันั้นกฎหมายอิสลามจึงถือเป็นกฎหมายอีกประเภทหน่ึงของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ใน บริเวณจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ดย้ึดปฏิบติัติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะไดรั้บการรับรอง
จากรัฐหรือไม่ก็ตาม มุสลิมก็มีความจ าเป็นตอ้งยึดถือปฏิบติัซ่ึงเหตุผลของการใช้กฎหมายอิสลาม 
ในจงัหวดั ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลท่ีรัฐน ามาใช้ไว ้4 ประการใหญ่ คือ 1. เหตุผลและ
หลักการของ ศาสนาอิสลาม 2. เหตุผลด้านสิทธิ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 3. เหตุผล
ทางดา้นนิติปรัชญา 4. เหตุผลทางดา้นการปกครองและสังคมวิทยาศาสนา โดยกฎหมายอิสลามมุ่ง
คุม้ครองมนุษยใ์น 5 ประการได้แก่ (1) ศาสนา (2) ชีวิต (3) สติปัญญา (4) เช้ือสาย (5) ทรัพยสิ์น 
รวมถึงรักษาสิทธิส่วน บุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการจดัระเบียบสังคมทุกระดบั
ให้เป็นไปตามครรลองท่ี ถูกตอ้งและเป็นธรรม การปฏิบติัตามกฎหมายอิสลามมีผลท าให้บุคคลมี
ความเป็นปกติสุขและสังคม โดยรวมเกิดความสงบเรียบร้อย (นิพล แสงศรี, 2558) ซ่ึงกฎหมาย
อิสลามได้สาระมาจากพระคมัภีร์อลั กุรอานและอสัสุนนะฮ์ ของนบีมุฮมัมดั ท่ีช้ีน าทุกคนให้พึง
ปฏิบติัต่อพระเจา้พึ่งปฏิบติัต่อตวัเองและพึ่ง ปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั (อุสตาชอบัดุชชะกูร บิน 
ชาฟิอีย,์ ม.ป.ป.) 
 ประเภทของกฎหมายอสิลาม 
 กฎหมายอิสลาม แบงออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ 1. หมวดการประกอบศาสนกิจ (อลัอิบา 
ดาต) ซ่ึงจะกล่าวถึงบรรดาหลักการเฉพาะท่ีว่าด้วยความสัมพนัธ์ของปัจเจกบุคคลกบัพระองค ์
อลัลอฮฺ (อาทิเช่น การละหมาด, การจ่ายซะกาต, การถือศีลอด และการ ประกอบพิธีฮจัญ ์เป็นตน้ 2. 
หมวด ปฏิสัมพนัธ์ (อลัมอามะลาต) อนัหมายถึงบรรดาหลักการเฉพาะท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย ์ดว้ยกนั อาทิเช่น การซ้ือขาย, การท าธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ การสมรส และการ
ตดัสินข้อพิพาท เป็นต้น เหตุผลซ่ึงนักวิชาการกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 หมวด
ดงักล่าว เพราะไดเ้ล็งเห็นความแตกต่างส าคญับางประการ คือ 1) เจตนารมณ์ท่ีแตกต่างกนัของอิบา
ดาตกบัมุอามลาต เจตนารมณ์สูงสุดของอิบาดาต คือ ความใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺพระผูเ้ป็นเจา้ และ
แสวงหาอนิสงส์ในปรภพ แต่หากเจตนารมณ์ในการด าเนินการอยูท่ี่ผลประโยชน์ทางโลก หรืออยูท่ี่
การจดัระบบความสัมพนัธ์ ระหว่างคน 2 คน หรือระหวา่งกลุ่มคนแลว้ก็ถือว่าเป็นภาคส่วนของมุ





บญัญติักฎหมาย (อลักุรอาน วนั นะศาสดา) มีลกัษณะบญัชาใหท้ าหรือใหล้ะเวน้ โดยไม่มีใครล่วงรู้
เหตุผลอนัแทจ้ริงได ้นอกจากอลัลอฮ เท่านั้น ส่ิงท่ีนกัวชิาการน าเสนอออกมาในเชิงเหตุผล และวทิย
ปัญญานั้นไม่มีผลต่อการก าหนด กฎเกณฑ์ ไม่วา่จะเป็นในแง่การอนุมาน อนุมติัหรือยกเลิก การอิ
บาดาต จึงเป็นไปเพื่อสักการะ ต่ออลัลอฮ พระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น หลายส่ิงอยา่งในรูปอิบาดาตเหล่านั้น 
สติปัญญาของมนุษย ์ไม่สามารถเขา้ไปหยัง่รูได แมจ้ะรูบา้งบางส่วน แต่ก็เป็นไปในลกัษณะมอง
ภาพรวม ไม่ใช่การให ้รายละเอียด 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ กฎหมายอิสลามเป็นการจดัระเบียบ แบบแผน ในสังคมไม่วา่จะสังคม
ใดก็ ตาม ต่างมีกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกนัอยา่งปกติสุข ดงันั้นกฎหมายอิสลามก็เป็น
หลกัค า สอน กฏเกณฑ์และการปฏิบติัทางศาสนาอิสลามท่ียึดถือปฏิบติัตาม ท่ีครอบคลุมถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิต ในประจ าวนัและพฤติกรรมของบุคคลในศาสนาอิสลามทุกๆด้าน ทั้งการปกครอง 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ สุขอนามยั ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และปัญหา
สังคม ตั้ งแต่เกิดจน ตาย ซ่ึงกฎหมายอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หมวดการประกอบ
ศาสนกิจ 2. หมวด ปฏิสัมพนัธ์ ท่ีช้ีน าให้ทุกคนใหป้ฏิบติัต่อพระเจา้ ปฏิบติัต่อตวัเอง และปฏิบติัต่อ
บุคคลในสังคมดว้ยกนั กฎหมายอิสลาม ซ่ึงการใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามใน
เขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มีความส าคัญต่อการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพราะ กฎหมายอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตของมุสลิมท่ีมุสลิมใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะตอ้งปฏิบติัตามโดยมีแหล่งท่ีมาหลกัจากคมัภีร์อลักุรอานและวจันะ
ศาสดา ในขณะเดียวกันมี พัฒนาการการใช้กฎหมายแต่ละยุค แต่ละสมัยท่ีแตกต่างกันเพื่อ
ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม แต่อยูบ่นพื้นฐานของแหล่งท่ีมาของกฎหมายอิสลาม เป็นการ
บังคับใช้กฎหมายอิสลาม เพื่อใช้ กฎหมายอิสลามในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีแพ่งเก่ียวด้วยเร่ือง
ครอบครัวและมรดกอิสลาม เช่น การหยา่ ร้าง การแบ่งมรดกและความขดัแยง้ในครอบครัว เป็นตน้ 
ส่วนความผิดด้านอ่ืนๆ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การใช้กฎหมายอิสลาม ซ่ึงบงัคบัแทนบทบญัญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท าให้เป็น กฎหมายท่ีประชาชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 









2.4 ข้อมูลทัว่ไปศูนย์ด ารงธรรม 
 ความเป็นมา 
 คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภา 
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (2560) กล่าวถึงความเป็นมาของศูนยด์ ารงธรรม ศูนยด์ ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ส านกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข ์ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
ไดแ้บ่งความเป็นมาของศูนยด์ ารงธรรมไว ้3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 : พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานหลกัในการ “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ ประชาชน ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการข่าวสาร 
กระทรวงมหาดไทย” เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2536 โดยมีเป้าหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของ 




ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ “ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย” เม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2537 การด าเนินงานใน ระยะแรกของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ผล
เป็น ท่ี น่ าพอใจ เน่ื องจากประชาชนได้ รับทราบ ถึงบทบาทหน้ าท่ี ของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยอยา่งแพร่หลาย และสามารถแจง้ขอรับความ ช่วยเหลือเม่ือประสบปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆทุกเร่ืองได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ การด าเนินงานของศูนยด์ ารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทยในระยะต่อมาเร่ิมลดลง เน่ืองจากปัญหาความ ชัดเจนด้านการบริหาร
จดัการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร โดยการบริหารจดัการงบประมาณ และบุคลากรของศูนย์
ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทยใชว้ิธีการปรับเกล่ียจากหน่วยงานต่างๆประกอบ กบัโครงสร้างการ
บริหารจดัการของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยสังกดัอยูใ่นฝ่ายอ านวยการ ส านกังานจงัหวดั
ซ่ึงมีบุคลากรจ ากดั ในขณะท่ีปริมาณงานและภารกิจของส านกังานจงัหวดัมีมากและ หลากหลายอยู่
แลว้ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยลดระดบัความ เขม้แขง็ลง 
 ระยะท่ี 2 : พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการบริหาร 
ราชการเพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็น “บา้นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” จึงไดมี้ค าสั่งส านกังาน 
ปลดักระทรวงมหาดไทย ท่ี 612/2545 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2545 จดัตั้ง “ศูนยด์ ารงธรรม” ข้ึน โดย
ให้มีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองภายในส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าท่ี 
รับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ ติดตาม ประสาน และ 






โครงส ร้ าง  ศูน ย์ด ารงธรรม ใน ส่ วนกลาง  แบ่ ง เป็ น  2 ระดับ  คื อ  (1) ศูน ย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และ (2) ศูนยด์ ารงธรรมของหน่วยงานระดบักรมและรัฐวิสาหกิจ และศูนย์
ด ารงธรรมในส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดบั เช่นเดียวกนั คือ (1) ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัและ (2) 
ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ซ่ึงการจดัตั้งศูนย ์ด ารงธรรมในระยะท่ี 2 น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับบทบาท
การท างานของศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการ
ก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชนอยา่งจริงจงั มีลกัษณะการ ท างานท่ีเนน้เชิงรุกมากกวา่เชิงรับ ท าให้ประชาชนรับทราบถึง
บทบาทหน้าท่ีของศูนยด์ ารงธรรมอย่าง แพร่หลาย และสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเม่ือ
ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆได้ทุกเร่ือง ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้องค์กร
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนการ ด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ศูนยด์ ารงธรรมยงัมีภารกิจเสริมในดา้นการส่งเสริม สงเคราะห์ และยกยอ่งเชิดชูพลเมืองดีท่ีเสียสละ 
กลา้หาญ หรือเส่ียงชีวิตเขา้ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีตกอยูใ่น ภาวะคบัขนัอนัตรายดว้ยคุณธรรมอีกดว้ย การ
ด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมในระยะท่ี 2 ท าให้ กระบวนการท างานของศูนยด์ ารงธรรมเขม้แข็ง
ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง แต่เน่ืองจากปัญหาในดา้นการ บริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ยงั
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
 ดงันั้น การจดัตั้งศูนยด์ ารงธรรมในระยะท่ี 2 ในช่วงเร่ิมแรกแมจ้ะเกิดความเขม้แข็งแต่ก็ลด
ระดบัลงในเวลาต่อมาส่งผลให้การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดความต่อเน่ืองและ 
ประชาชนขาดความพึงพอใจไม่เช่ือมัน่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหันไปขอความ 
ช่วยเหลือดว้ยวธีิอ่ืนๆ ท าใหปั้ญหาสั่งสมและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
 ระยะท่ี 3 : ศูนยด์ ารงธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ศูนยด์ ารงธรรมใน 
ระยะท่ี 3 เป็นศูนยด์ ารงธรรมท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 96/2557 
เร่ืองการจดัตั้งศูนยด์ ารงธรรม ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ตามนโยบายของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การจดัตั้ งศูนย์ด ารงธรรมตาม 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดงักล่าวขา้งตน้ มีเป้าหมายส าคญัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารงานระดับจงัหวดั และให้การปฏิบติังานของส่วนราชการในจงัหวดัสามารถให้บริการ
ประชาชน ได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ โดยการก าหนดหนา้ท่ีของศูนยด์ ารงธรรมและให้ทุกส่วนราชการให้การสนบัสนุน 
รวมทั้งให้ส านกั งบประมาณสนบัสนุนงบประมาณ ตลอดจนเพิ่มอ านาจให้แก่ผูว้่าราชการจงัหวดั





ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ ส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในจงัหวดัไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้  ากบัดูแลและอ านวยการศูนยด์ ารงธรรม ให้จงัหวดั
จดัตั้ง ศูนยด์ ารงธรรมข้ึนในจงัหวดัเพื่อท าหน้าท่ีในการรับเร่ือง ร้องเรียนร้องทุกข ์ให้บริการขอ้มูล
ข่าวสาร ให้ค  าปรึกษา รับเร่ืองปัญหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของประชาชน และท าหน้าท่ี
เป็น ศูนยบ์ริการร่วมมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมือง ท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยจดัตั้งข้ึน ณ ศาลากลางจงัหวดัหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดย
ประกาศให ้ประชาชนทราบ นอกจากน้ียงัก าหนดใหทุ้กกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ของรัฐ สนบัสนุนการด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมทั้งดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ใหส้ามารถ
บริการแก่ ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทั่วถึง ให้ผูว้่าราชการจงัหวดับูรณาการการบริหารจดัการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบติัภายในศูนย์
ด ารงธรรม ให้ส านกั งบประมาณสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรม และ
การแกไ้ขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ ในกรณีท่ี จ  าเป็นจะตอ้งด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยด์ ารงธรรมให้
สามารถแกไ้ขปัญหาของ ประชาชนให้เสร็จส้ินอย่างรวดเร็ว การพฒันาจงัหวดัตามนโยบายของ
รัฐบาล การป้องปัดภยัพิบติั สาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
ปราบปรามการตดัไม้ท าลายป่าและ ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การคา้มนุษย ์การคุม้ครอง ป้องกนัหรือ ช่วยเหลือประชาชนผูด้อ้ยโอกาสให้ไดรั้บความเป็นธรรม 
และการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของ
รัฐบาล ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจสั่งการ บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและ
พนกังานของรัฐในเขตจงัหวดั ยกเวน้ขา้ราชการพล เรือนในพระองค์ ขา้ราชการทหาร ขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอยัการ ข้าราชการใน ส านักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน พนักงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจงัหวดั และ ข้าราชการในส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวดัให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีก ากับดูแลและ
อ านวยการใหก้ารบริหารงานของศูนยด์ ารงธรรมและการบริหารงานของ จงัหวดัด าเนินการไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 จากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติคาดหวงัให้ศูนยด์ ารงธรรมสามารถแกไ้ขปัญหาความทุกขย์ากของประชาชนให้ส าเร็จใน





ให้แก่ศูนย ์ด ารงธรรม ประกอบกบัยงัให้ทุกส่วนราชการให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมทั้ง ทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และดา้นบุคลากร ดงันั้น ศูนยด์ ารงธรรมจึงตอ้งให้ความส าคญั
กบัการพฒันา และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการปฏิบติังาน ตลอดจนสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้กบับุคลากร ผูป้ฏิบติังาน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
เพื่อให้การ ด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมสามารถอ านวยความยติุธรรม ขจดัปัญหาความเดือดร้อน
และ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) ให้ขอ้มูลไวว้า่ การด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมจะเป็นอีก 
กลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้นโยบายบา้นเมืองน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงไดม้อบนโยบายและแนวคิดในการปรับบทบาทของศูนยด์ ารงธรรม ดงัน้ี 
 1. ให้ศูนยด์ ารงธรรมมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอยา่งจริงจงั โดยมี 
ลกัษณะการท างานเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ 
 2. ให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของศูนยด์ ารงธรรมอยา่งแพร่หลายและสามารถ 
แจง้ขอรับความช่วยเหลือในเร่ืองความเดือดร้อนต่างๆ ไดทุ้กเร่ืองตลอดเวลา 
 3. ใหอ้งคก์รภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรม 
 4. ให้ศูนยด์ ารงธรรมมีภารกิจเสริมในดา้นส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชนทัว่ไป เพื่อให้ “ศูนยด์ ารงธรรม” มีบทบาทในการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข แก่
ป ระช าชนอย่างจ ริ งจัง  บั ง เกิ ด ผลส า เร็ จ เป็ น รูป ธรรม  ตอบสนองนโยบ ายดั งก ล่ าว 
กระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัตั้งและปรับปรุงศูนยด์ ารงธรรมท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดย
ก าหนดสถานท่ีตั้งให้ชดัเจนเหมาะสม มีเจา้หน้าท่ีและเคร่ืองมือส่ือสารอย่างเพียงพอ มีเครือข่าย 
เช่ือมโยงถึงกนัในทุกระดบัสามารถติดต่อประสานงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และให้มีพิธีเปิดศูนยด์ ารง
ธรรม ในมิติใหม่ อย่างเป็นทางการพร้อมกนัทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2545 ซ่ึงตรงกบัวนั
ด ารงราชานุภาพ 
 ภารกจิของศูนย์ด ารงธรรม 
 ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
  1. รับเร่ืองราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเร่ือง ตลอด 24 ชัว่โมง 
  2. วิเคราะห์ ประเมินเร่ืองราว เหตุการณ์ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
ปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือในเบ้ืองตน้อยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 
  3. ประสานการปฏิบติัและส่งต่อเร่ืองราวใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไปด าเนินการ 
  4. รายงานผลการปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาทนัทีท่ีไดรั้บเร่ืองราว ระหว่าง





  5. ประชาสัมพนัธ์ผลงานใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบอยา่งแพร่หลาย 
  6. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ 
ประชาชนทัว่ไป 
  7. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 นอกจากน้ีกระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) กล่าววา่ศูนยด์ ารงธรรมส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 
2 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั แบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 1.ส่วนรับเร่ือง มอบหมายให้กลุ่มงานปกครองจังหวดั รับผิดชอบ ท าหน้าท่ี รับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนรับเร่ือง ตอบปัญหาขอ้ซักถาม (กรณีท่ีตอบได้) 
แยกเร่ืองและ ส่งเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ และข่าวพลเมืองดี ให้ส่วนปฏิบติัการในพื้นท่ี (หน่วย
เคล่ือนท่ีเร็ว) หรือส่วน วเิคราะห์ ติดตามและประสานงานหรือส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมือง
ดี สร้างเครือข่ายการ ท างานร่วมกันระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน จดัท าทะเบียน อาสาสมคัรผูแ้จง้ข่าว จดัท าสถิติ รายงานผลการด าเนินการให้กระทรวง
ทราบทุกเดือน 
 2. ส่วนวิเคราะห์ ติดตามและประสานงาน มอบหมายให้ส านกังานจงัหวดั รับผิดชอบ ท า 
หน้าท่ีวิเคราะห์ ติดตาม ประสานงาน และประเมินเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ จดัล าดบัความส าคญั 
เร่งด่วน และประสานแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
รวมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานและแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
 3. ส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดั รับผิดชอบ ท าหน้าท่ี เร่ืองกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี จดัหาทุน รับผิดชอบ
การ ใช้จ่ายเงินกองทุน วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดูแลพลเมืองดีท่ีได้รับ
ความ เดือดร้อน ประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวลัพลเมืองดีประจ าปี จดัท าทะเบียนพลเมืองดีและ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจงัหวดั 
 4. ส่วนปฏิบติัการในพื้นท่ี หรือหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว มอบหมายใหน้ายอ าเภอเมือง รับผดิชอบ 
ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเร่ืองส าคญั เร่งด่วน ทั้ งเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ และการสงเคราะห์
พลเมือง ดี ทนัท่ีท่ีไดรั้บแจง้ โดยการลงไปปฏิบติัในพื้นท่ีประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ร่วมปฏิบติั 
 5. ส่วนประชาสัมพนัธ์ มอบหมายใหป้ระชาสัมพนัธ์จงัหวดั รับผิดชอบท าหนา้ท่ีจดัท าแผน 
และบริหารงานประชาสัมพนัธ์ จดัรายการวิทยุ ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของศูนย ์สถาน
ท่ีตั้ง ศาลากลางจงัหวดัทุกจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ 





 โดยคณะกรรมการบริหารศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1. ก าหนดกรอบแนวทางการท างานของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั 
  2. ช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั 
  3. ด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 4. ด าเนินงานอ่ืนใดตามท่ีผู ้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ปลัดจังหวัดท าหน้าท่ี 
ผูอ้  านวยการศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั มีหน้าท่ีบริหารและควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของศูนย ์
ด ารงธรรมจังหวัดและมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบให้ชัด เจน จากศูนย์ด ารงธ รรม 
กระทรวงมหาดไทยในภาพรวมแลว้ ต่อมาจะเป็นศูนยด์ ารงธรรมในระดบัจงัหวดั โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวดั 
 คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน (2560) กล่าว 
ว่า ตามภาคผนวกแนบท้ายค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี 399/2559 ลงวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2559 ไดแ้บ่งโครงสร้างภารกิจและหน่วยงานภายในส านกังานจงัหวดั ประกอบดว้ย (1) 
กลุ่มงาน อ านวยการ (2) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขอ้มูลเพื่อการพฒันาจงัหวดั (3) กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และ (4) กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการเม่ือ
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ให้จงัหวดัและอ าเภอ ก าหนดโครงสร้างของศูนยด์ ารงธรรมให้มีความ
ชดัเจน โดย กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดแนวทางการจดัตั้ง ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัไว ้3 รูปแบบ 
ดงัน้ี  
 แบบท่ี 1 
  1.1) งานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ แบ่งเป็นฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนและฝ่าย
ปฏิบติัการ 
   1.2) งานบริการขอ้มูลข่าวสาร 
  1.3) งานบริการประชาชน 
  แบบท่ี 2 
  2.1) งานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขแ์ละบริการขอ้มูลข่าวสาร แบ่งเป็นฝ่ายรับเร่ือง 
และฝ่ายปฏิบติัการ 
  2.2) งานบริการประชาชน  





 แบบท่ี 3 เหมือนแบบท่ี 1 และ 2 แต่แยกฝ่ายปฏิบติัการออกมาเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วหรือ 
หน่วยเฉพาะกิจ โดยโครงสร้างของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัมีตน้แบบในการจดัตั้ง แสดงเป็นแผนภูมิ
ได ้
 สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
 คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน (2560) กล่าว
วา่ สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยตั้งยุคก่อตั้งกระทรวง ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก าหนดภารกจิของกระทรวงมหาดไทยไวว้่า 
“บ ารุงรักษาความสงบเรียบร้อย” และใหมี้ความเจริญในเมืองต่างๆ ต่อมาสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงขยายพระบรมราโชวาทดงักล่าว
วา่ “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ซ่ึงปัจจุบนัหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามมาตรา 
30 แห่งพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2544 ซ่ึงบญัญติัใหก้ระทรวงมหาดไทย 
มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการ 
อ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริม และพฒันาการเมืองการปกครอง การพฒันาการ
บริหาร ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองทอ้งท่ี การส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและการพฒันา
ชุมชนการ ทะเบียนราษฎร ความมัน่คงภายใน กิจการสาธารณภยั และการพฒันาเมืองและราชการ
อ่ืนตามท่ีมี กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการท่ีสังกดั 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะเห็นวา่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีความกวา้งขวาง อีกทั้งมีความ 
เป็นรูปธรรมและนามธรรมรวมกันอยู่ในภารกิจอย่างมาก ศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
สนบัสนุน ภารกิจดงักล่าวใหส้ัมฤทธ์ิผลประกอบกบัภารกิจตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 96/2557 แลว้จึงตอ้งมีการท างานในหลายดา้น ตั้งแต่ระดบับนลงมายงัระดบัล่างการท างานท่ี
มี ขอบเขตภารกิจและใกลชิ้ดกบัประชาชน และตอ้งร่วมมือแกไ้ขกบัหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน 
และ หลายระดบัตั้งแต่ระดบักระทรวงมายงัการเขา้ถึงประชาชนโดยตรง ท าให้เจา้หน้าท่ีของศูนย์
ด ารง ธรรมในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประสบปัญหาต่างๆ ซ่ึงจากการวิจยัของสถาบนั
ด ารงราชานุ ภาพ การจดัสัมมนารับฟังความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี พบวา่ สภาพ
ปัญหาสามารถ สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ปัญหาด้านโครงสร้าง 
 1.1 ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัอยูภ่ายใตส้ านกังานจงัหวดั จากการให้ขอ้คิดเห็นโดย เจา้หน้าท่ี
ศูนยด์ ารงธรรมเก่ียวกบัโครงสร้างของศูนยด์ ารงธรรม มีปัญหาท่ีส าคญัคือการให้ศูนยด์ ารงธรรม







ฝ่าย อ่ืนรวมถึงทรัพยากรอ่ืน เช่น รถยนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปใช้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มงานอ่ืน
ของ ส านักงานจงัหวดั รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างานไม่มีความ
ยดืหยุน่และ รวดเร็ว ท าใหศู้นยด์ ารงธรรมไม่อาจปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งเต็มก าลงัตามท่ีตั้งไว ้และยงั
ท าให้ประสบ ปัญหาในการบูรนาการร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอซ่ึงเป็นหน่วยราชการของ
กรมการปกครองและ รายงานตรงต่อปลดัจงัหวดั ในขณะท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัอยู่ภายใตก้าร
บงัคบับญัชาของหัวหน้า ส านกังานจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอกบัศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั จึงยงั
ไม่มีการเช่ือมโยงกนัเท่าท่ีควร 
 2.2 องค์ประกอบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวดั ซ่ึงจากท่ีในพื้นท่ีต่างๆมีสภาพปัญหาท่ี 
แตกต่างกนั การจดัองคป์ระกอบของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัจึงไม่อาจก าหนดรูปแบบท่ีแน่นอนได ้
และ ต้องจดัการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นท่ีนั้ นๆ แต่อย่างไรก็ตามการจดัต าแหน่งท่ี
แน่นอนบาง ต าแหน่งไวเ้ป็นมาตรฐานของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันั้นยงัมีความส าคญั เพื่อให้อย่าง
นอ้ยศูนยด์ ารง ธรรมสามารถตอบสนองต่อนโยบายท่ีไดต้ั้งไว ้เช่น การก าหนดต าแหน่งนิติกรไวใ้น
ศูนย์ด ารงธรรม นอกจากน้ีแล้วได้มีการเสนอแนะความเห็นโดยผู ้ปฏิบัติงานให้บุคคลท่ีมา
ปฏิบติังานในศูนยด์ ารงธรรม ควรท่ีจะเป็นผูเ้คยรับราชการในพื้นท่ีจงัหวดันั้นมาแลว้ระยะเวลาหน่ึง
หรือเม่ือเข้ามาด ารงต าแหน่งใน ศูนย์ด ารงธรรมแล้วควรก าหนดระยะเวลาขั้นต่าํในการด ารง
ต าแหน่งไว ้เพื่อใหรู้้ถึงสภาพปัญหาของ ราษฎรในพื้นท่ีและการบริหารจดัการงานเป็นไปดว้ยความ
ต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจุบนัศูนยด์ ารงธรรม ใช้ลูกจา้งชัว่คราวในการปฏิบติังานจ านวนมาก ซ่ึงเป็น
ต าแหน่งท่ีไม่มีการรับรองความมัน่คงของงาน และมีการลาออกเม่ือไดง้านท่ีมัน่คงและรายไดสิ้ทธิ
ประโยชน์ดีกวา่ ท าใหมี้การเปล่ียนตวัผูท้  างานอยู ่เร่ือยๆ และขา้ราชการท่ีเขา้มาท างานในศูนยด์ ารง
ธรรมหลายเป็นขา้ราชการบรรจุใหม่และมีการ โอนยา้ยเขา้ - ออก จ านวนมาก ท าให้งานพิจารณา
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกขไ์ม่มีความต่อเน่ืองและ เจา้หนา้ท่ีไม่รู้สภาพปัญหาในพื้นท่ีเท่าท่ีควร 
 2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  2.1 การบริหารจดัการบุคลากร 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนยด์ ารงธรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มี
สภาพ ปัญหาท่ีส าคญั คือ 
  1. ปริมาณงานไม่สัมพนัธ์กบัปริมาณคน มีอตัราก าลงันอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณงาน
ท่ีมีมาก  






  3. คุณสมบัติของบุคคลท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงควรมีความ รู้
ความสามารถ แต่ในหลายจงัหวดักลบัเลือกบุคคลท่ีหวัหนา้หน่วยงานไม่ประสงคจ์ะร่วมท างานดว้ย
มาปฏิบติัหนา้ท่ีใน ศูนยด์ ารงธรรม 
  4. การมีอตัราส่วนลูกจา้งชัว่คราวท่ีมากเกินไป ซ่ึงลูกจา้งชัว่คราวมีการลาออกบ่อย 
ท าให้การปฏิบติังานไม่ต่อเน่ือง และท าให้มีปัญหาในการพฒันาบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานเน่ืองจาก
ตอ้ง อบรมลูกจา้งใหม่บ่อยคร้ัง 
  2.2 การบริหารจดัการงาน 
  ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ด ารงธรรมยงัไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีวางแนว 
ทางการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมหรือชดัเจนเพียงพอ หรือไม่ยอมยดึถือตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น รูปแบบการส่งเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์และองคป์ระกอบของการรายงานผลการตรวจสอบเร่ือง 
ดงักล่าว ซ่ึงรายละเอียดต่างๆควรมีก าหนดเพิ่มเติมเพิ่มข้ึนจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การ จดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 เน่ืองจากการปฏิบติั พบว่า 1. เจา้หน้าท่ีจ  านวนมากไม่
ปฏิบติัตามหรือสภาพของงานไม่อาจเปิดช่องให้ปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าวได ้มีกรณีปัญหาเกิดข้ึน 
เช่น การ รายงานผลโดยการปัดความรับผิดชอบแบบห้วนๆ โดยไม่มีการให้เหตุผลหรือขอ้กฎหมาย
ท่ีชดัเจน เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มีการพิจารณาโดยละเอียดแลว้วา่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหานั้นได้
เพราะเหตุใด หรือให้เหตุผลว่าเร่ืองดงักล่าวไม่อยู่ในอ านาจของหน่วยงานตนท่ีจะพิจารณา ทั้งท่ี
เร่ืองดงักล่าว สามารถช่วยไดโ้ดยวิธีการอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายให้อ านาจหน่วยงานสามารถกระท าได ้2. 
ไม่มีการ ด าเนินการจดัท าแบบของการรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนั้นให้ตรงกนัและมี
การ ก าหนดให้อา้งขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย ท่ีใช้ด าเนินการ หรือไม่อาจด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว
ได้เพราะ เหตุใด 3. ไม่มีระบบการคดักรองงานท่ีรับเข้ามาท่ีดีพอ ท าให้มีงานเข้าสู่สารบบมาก
เกินไปและหลาย เร่ืองไม่อาจแกไ้ขปัญหาไดเ้พราะอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืน 
 3. ปัญหาด้านกฎหมาย 
 กระทรวงมหาดไทยปฏิบติัภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ โดยมีขอบเขตและภารกิจ
ตามกฎหมายกว่าร้อยฉบับ ซ่ึงยงัไม่รวมกรณีในระดับภูมิภาคซ่ึงผูว้่าราชการจังหวดัมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเพิ่ม มากข้ึนอีกหลายฉบบั ซ่ึงจ านวนกฎหมายท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก ท าให้เจา้หน้าท่ีของ
ศูนยด์ ารงธรรมยงั ไม่ทราบขอบเขตงานท่ีจงัหวดัตอ้งรับผิดชอบโดยตรง หรือหน่วยงานอ่ืนเป็น
ผูรั้บผดิชอบ รวมถึงการ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายดว้ย นอกจากกฎหมายท่ีก าหนดงานในความ
รับผิดชอบแล้ว การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรม โดยมากต้องปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ี เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัการเร่ืองราว





มหาดไทย 3. แนวทาง ปฏิบติัในการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส านักราชเลขาธิการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน ส านกังานคณะกรรมการ ป้องกนัปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นตน้ 4. พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ทั้ งน้ี การ
ปฏิบติังานพบปัญหาเก่ียวกบัขอ้กฎหมายมีดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ไม่มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และเร่ืองการมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการ 
จงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
  3.2 เจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมยงัไม่ปฏิบติัตามระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าดว้ยการ 
จดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ซ่ึงเสมือนเป็นกฎหมายกลางในการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์
ต่างๆ และระเบียบยงัมีปัญหาในทางปฏิบติัท่ีไม่อาจด าเนินการตามระเบียบไดห้รือสร้างขั้นตอน
ปฏิบติั มากเกินสมควร เช่นขอ้ 3 ก าหนดให้การจดัการเร่ืองราวร้องทุกขข์องส่วนราชการใหเ้ป็นไป
ตาม ระเบียบน้ี เวน้แต่การจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการ
ทาง กฎหมายให้ส่วนราชการแนะน าให้ผูร้้องทุกข์ไปด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการ
ดงักล่าว ซ่ึงในทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้ห้ค  าแนะน าแก่ผูร้้องทุกขเ์ท่าท่ีควรหรือส่งเร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าวแก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีผูร้้องยงัไม่เคยด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงยงั
ไม่อาจถือวา่ สิทธิของผูร้้องถูกกระทบอนัจะเป็นผูเ้ดือดร้อนเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหาย ตาม
นยัขอ้ 18 ของระเบียบน้ีได ้และกรณีเจา้หนา้ท่ีไม่ทราบหรือไม่แน่ใจวา่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย
ใด อยา่งไร เพราะมีเป็นจ านวนมากและบางเร่ืองเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีอาจไม่รู้เป็นการทัว่ไปได ้จึง
ควรมีการท า คู่มือเก่ียวกบักระบวนการกรณีท่ีตอ้งไปด าเนินการตามกฎหมาย หรือควรคน้หาศึกษา
ข้อมูลในเร่ืองนั้ น โดยการสอบถามหน่วยงานท่ีน่าจะเก่ียวข้อง ผูรู้้ หรืออินเทอร์เน็ตก่อนให้
ค  าแนะน าแก่ผูร้้อง 
  3.3 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์พ.ศ. 2552 ใช ้
บงัคบักบัหน่วยงานรัฐตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2555 และหน่วยงาน 
ในก ากบัดูแลของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ 
  3.4 อ านาจในการระงบัขอ้พิพาทแมภ้ารกิจของศูนยด์ ารงธรรมจะมีมาก แต่ทั้งน้ี 
ในทางปฏิบติัยงัไม่มีกฎหมายออกมารองรับอ านาจของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมซ่ึงเจา้หน้าท่ีของ
ศูนยด์ ารงธรรม ส่วนมากพบปัญหาถึงการท่ีมีการก าหนดหนา้ท่ีไวแ้ต่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจกระท า
การอนั น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดเ้อง โดยเร่ืองท่ีพบเจอเป็นจ านวนมาก เช่น การเรียกคู่กรณีมาไกล่
เกล่ียไม่วา่ จะเป็นทางแพง่หรืออาญา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของทั้งศูนยด์ ารงธรรมไม่มีอ านาจบงัคบัคู่กรณีมา





หรือท าให้ผูท่ี้ไม่มา ตอ้งเสียประโยชน์แต่อย่างใด ในขณะท่ีนายอ าเภอสามารถเรียกคู่กรณีมาไกล่
เกล่ียไดท้ั้งทางแพ่งและ ทางอาญาตามกรณีท่ีพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 
2534 ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว ้และกรณีเจา้หน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ก าหนดสภาพบังคับไว ้และไม่มีการก าหนดให้
เจา้หน้าท่ีของศูนยด์ ารงธรรมเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ท าให้ไม่ได้รับความ
คุม้ครองหรือเอาผิดเพิ่มข้ึนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีทุจริตและชุดเคล่ือนท่ีเร็วของศูนย์ด ารงธรรมยงัไม่มี
อ านาจในการตรวจคน้ต่างๆ ท าให้ไม่สะดวกต่อ ภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรม เช่น การคา้
ยาเสพติด 
  3.5 ขาดกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินการกับเร่ืองร้องเรียน และเร่ืองทาง
นโยบาย โดยส่วนมากเม่ือศูนยด์ ารงธรรมไดรั้บเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขจ์ากประชาชนแลว้จะท าการ
ส่งต่อให ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการ ซ่ึงการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะรับ
ด าเนินการ ตามท่ีตนเห็นสมควร โดยศูนยด์ ารงธรรมไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้เร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าวยติุได ้อยา่งเป็นท่ีน่าพอใจแก่ผูร้้องไดเ้ท่าท่ีควร ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงหลายเร่ืองหากพิจารณาแลว้
สามารถ ด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูร้้องเรียนได ้
 ทั้ งน้ีหลายคร้ังท่ีปัญหาของประชาชนท่ีร้องเรียนเข้ามายงัศูนย์ด ารงธรรมนั้ นเกิดจาก
นโยบาย ของรัฐบาล หรือตอ้งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะ หน่วยงานทางปกครองไม่อาจเขา้ไปแกไ้ขปัญหาทางนโยบายโดยตรงได ้
 4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ปัจจุบนันอกจากศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัแลว้ ยงัมี 
หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน และเร่ืองบริการอ่ืนของหน่วยราชการอีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในแต่ละแห่ง
นั้น ระบบเทคโนโลยโีดยเฉพาะฐานขอ้มูลต่างๆ ยงัไม่มีการเช่ือมต่อกนัอยา่งเป็นระบบ 
 5. ปัญหาด้านการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
  5.1 การพฒันาบุคลากรจากภารกิจของศูนยด์ ารงธรรม บุคลากรของศูนย์ด ารง
ธรรม จ าเป็นต้องเป็นผูมี้ความรู้รอบด้าน ติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหวทั้ งด้านสังคม และ
เศรษฐกิจ เหตุการณ์ส าคญัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสภาพความเป็นไปในพื้นท่ี เพื่อตอบปัญหาและ
พร้อมด าเนินการ แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการท างานจ าเป็นตอ้งรู้ขอ้กฎหมาย 
โดยเฉพาะ กฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วยพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2544พระราชบญัญติั วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบญัญติัความ รับผิดทาง





พระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี และพระราชกฤษฎีกาการบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ฯลฯ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั ประชาชนส่วนใหญ่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน เช่น พระราชบญัญติั การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
อ านวยความสะดวกฯ พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เป็นต้น 
นอกจากเร่ืองความรู้แล้ว การพัฒนาจิตส านึกในการ ให้บริการ คิดเสมือนว่าความทุกข์ของ
ประชาชนเป็นความทุกขข์องตนก็มีความส าคญั เน่ืองจากหลาย คร้ังท่ีประชาชนท่ีเขา้มาท่ีศูนยด์ ารง
ธรรมนั้ น เป็นผู ้ท่ีหมดท่ีพึ่ งหรือหาทางออกให้แก่ปัญหาของตนเอง ไม่ได้แล้ว การพยายาม
ช่วยเหลือประชาชนเท่าท่ี อ านาจหน้าท่ี จะเอ้ือได้แล้วจึงมีความส าคญั แต่ทั้ งน้ี มีหลายกรณีท่ี
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอาความทุกขข์องประชน ท่ีเขา้มาติดต่อไวเ้ป็นความทุกขส่์วนตวัดว้ย ท าให้มีผลต่อ
สภาพจิตใจของตวัเจา้หน้าท่ีเอง จึงควรมีการฝึกฝน จิตใจเจา้หน้าท่ีให้มีความเขม้แข็งใน การรับ
ความทุกขข์องประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
  5.2 การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมตอ้งท างาน 
เป็นจ านวนมาก ทั้งงานเอกสาร งานลงพื้นท่ี และ การอ านวยความสะดวก 24 ชัว่โมง แต่โดยมาก
แลว้ พบว่า ผูท่ี้ปฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรมส่วนมากเป็นลูกจา้งชั่วคราว ซ่ึงมีจ านวนถึงร้อยละ 
44.9 ของ ผูท่ี้ปฏิบติังานในศูนยด์ ารงธรรมทัว่ประเทศซ่ึงไม่มีสวสัดิการ อีกทั้งไม่สามารถเบิกเงิน
เพิ่มใดๆ ไดท้  าให ้เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นยงัขาดขวญัและก าลงัใจ หรือแรงจูงใจในการท างาน 
 6. ปัญหาด้านการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ในปัจจุบนั พบวา่ การด าเนินการยงัขาดการส่ือสารและการบูรณาการร่วมกนั โดยเฉพาะใน 
ระดบัหน่วยงานท่ีสูง เช่น ระหวา่งจงัหวดั ระหวา่งกระทรวง และกรม ท าให้การอ านวยความเป็น 
ธรรม/ความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร ซ่ึงปัญหาการบูรณาการร่วมกนัท่ีพบ
แบ่งไดด้งัน้ี 
  6.1 ราชการส่วนกลาง 
  ในราชการบริหารส่วนกลางพบปัญหาการร่วมมือกนัระหวา่ง หน่วยงาน เดียวกนั 
เช่น 1. ส านัก กอง ภายในหน่วยงานเดียวกัน 2. ระหว่างกรมภายในกระทรวงเดียวกันและ 3. 
ระหวา่งกระทรวง 
  6.2 ราชการส่วนภูมิภาค 







และรับผิดชอบดูแลภารกิจท่ีหลายภารกิจ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมท่ีปฏิบติังานในพื้นจ านวน
มาก ให้ขอ้คิดเห็นวา่ยงัไม่มีการบูรณาการร่วมกนัระหวา่งจงัหวดั และราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่น
เขต จงัหวดัเท่าท่ีควร 
  6.3 เอกชน 
  ความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานทางปกครองและเอกชนมีความส าคญัมาก ใน
ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีสามารถดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท างานได้มาก มีแนวโน้มท่ีจะ
บรรลุ ภารกิจมากกว่าและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างานมากข้ึน ทั้งน้ีในปัจจุบนัมีภาคเอกชนได้
ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากมายทั้งท่ีแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร เช่น 
มูลนิธิต่างๆ การใหบ้ริการซ่อมรถตลอด 24 ชัว่โมงส่ือมวลชนต่างๆ หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน ฯลฯ หากมี
การประสาน ความร่วมมือกนั ไม่เก่ียงกนัในการให้บริการประชาชน จะท าให้สามารถอ านวยความ
เป็นธรรมหรือ ความสะดวกได้เพิ่มข้ึน ซ่ึงปัจจุบันพบว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึง
ภาคเอกชนเอง ยงัถือฐิติ หรือแย่งงานกันท าเป็นจ านวนมาก และหน่วยงานรัฐไม่มีการส ารวจ
ภาคเอกชนท่ีให้บริการประชาชน เท่าท่ีควร ในขณะท่ีเอกชนเองหลายคร้ังพบว่าพยายามแก้ไข
ปัญหาดว้ยตวัเองโดยละเลยกลไกของรัฐ ท่ีสามารถช่วยเหลือประชาชนไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให ้
โครงสร้างทางสังคมท่ีมีช่องวา่งและความเหล่ือมล้าํหรือความไม่เท่าเทียมและไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม ของประชาชนในเร่ืองต่างๆ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง 
ดังนั้ นรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐจึงมีมาตรการในการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ ประชาชน โดยมีวิธีการท่ีสามารถช่วยเหลือเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์ของ ประชาชนได้คือการจดัตั้ งศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงเป็นแหล่งแห่งความยุติธรรม โดยมี
ภารกิจคือรับเร่ืองราว ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเร่ือง ตลอด 24 ชัว่โมง วิเคราะห์ ประเมิน
เร่ืองราว เหตุการณ์ ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองตน้
อย่างรวดเร็วทนั เหตุการณ์ ประสานการปฏิบติัและส่งต่อเร่ืองราวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ด าเนินการ รายงานผล การปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาทนัท่ีท่ีไดรั้บเร่ืองราวระหวา่งการปฏิบติั
และภายหลงัภารกิจเสร็จ ส้ินแลว้ ประชาสัมพนัธ์ผลงานให้ประชาชนทัว่ไปทราบอยา่งแพร่หลาย 
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชู คนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป 
ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงศูนยด์ ารงธรรมในส่วนภูมิภาคจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือ ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ ส่วน สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของศูนยด์ ารง






ไดใ้ชบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร ให้ค  าปรึกษา รับเร่ืองราวร้องทุกข ์และขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเสมอภาค 
มีคุณภาพ และรวดเร็ว 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารราชการจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 จากการศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สู่ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั และศูนยด์ ารงใน 
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้โดยมีการจดัตั้งและภารกิจดงัน้ี 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (2560) กล่าวว่า ศูนย์อ านวยการบริหาร 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เป็นหน่วยงานอ านวยการระดับพื้นท่ีซ่ึงรัฐบาลมอบหมายให ้
กระทรวงมหาดไทยจดั ตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2524 โดยพฒันาจากศูนยป์ระสานงานการปกครองจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้(ศปต.) ของกรมการปกครองท่ีมีอยูเ่ดิม ท าหน้าท่ีเร่งรัด ก ากบั ดูแล ประสานงาน 
ผนึก ก าลังและติดตามประเมินผลการปฏิบติัของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและต ารวจในพื้นท่ี ให้
บรรลุ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดย เน้นหนกังานดา้นสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพฒันาประสิทธิภาพขา้ราชการ 
การพฒันาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี และความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ินกบั
ประเทศ เพื่ อนบ้าน รวมทั้ งการประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการฝ่ายทหาร และ
กองบญัชาการผสม พลเรือนต ารวจทหารท่ี 43 (พตท.43) ท่ีเป็นหน่วยงานอ านวยการ ท่ีจดัตั้งพร้อม
กนั แต่มีภารกิจหลกั ในการป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของแม่ทัพภาคท่ี 4 และมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมี
เลขาธิการส านักงานสภา ความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ผูอ้  านวยการศูนยอ์  านวยการ
บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และแม่ทพัภาคท่ี 4 เป็นรองประธาน ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
กรรมการ 
 ต่อมารัฐบาลไดจ้ดัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ข้ึนมาใหม่ ตาม
ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 206/2549 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง นโยบายเสริมสร้างสันติ สุข
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีนโยบายยดึถือความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมตามหลกันิติ 
ธรรม นิติรัฐ เป็นปัจจยัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนเพื่อฟ้ืนฟูอ านาจรัฐ และค าสั่ง
ส านัก นายกรัฐมนตรี ท่ี 207/2549 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง การบริหารราชการในจงัหวดั
ชายแดน ภาคใตท่ี้ก าหนดให้ศูนยอ์  านวยการบริการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีอ านาจหน้าท่ีในการ
อ านวยความ เป็นธรรม โดยการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ต่อมามี พ.ร.บ. การบริหารราชการจงัหวดั





ตามมาตรา 9(6) มาตรา 12 และมาตรา 13 มีอ านาจหนา้ท่ีโดยสรุปคือ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
อ านวยความเป็น ธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเร่ืองราวร้องทุกขใ์ห้ความช่วยเหลือและประสาน
การปฏิบติักับ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี รัฐ และการใหค้วามเป็นธรรมในการสอบสวนคดีอาญา ศดธ.จชต. จึงไดรั้บ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคญัถึงบทบาทภารกิจเก่ียวกบัการ อ านวยความเป็นธรรมและให้คงหน่วยศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าหนา้ท่ีตามภารกิจ จนถึงปัจจุบนั 
 จากการถอดบทเรียนในอดีตท่ีผ่านมาได้แยก บทบาทของฝ่ายปราบ และฝ่ายปลอบ แยก
งานดา้นความมัน่คงและงานดา้นการพฒันาออกจากกนั ท าให้ประชาชนไม่ขาดท่ีพึ่ง มีท่ี ยืน มีเวลา
ผ่อนคลายท าให้งานด้านการพฒันามีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน ทั้ง
บทบาทการช้ีน าทางยุทธศาสตร์ให้หน่วยงาน Function ด าเนินการ และบทบาทเชิงรุกด้านการ 
พฒันา เขา้หาประชาชนในพื้นท่ี เป็นท่ีพึ่งและไวว้างใจมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ศอ.บต. ในยุคท่ีผา่น
มา ยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองการบริหารจดัการ เน่ืองจากไม่ไดมี้ฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ท า
ให้มี ขอ้จ ากัดเร่ืองการบริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และมติ 
ครม. ต่างๆ ไม่มีความยืดหยุ่น จึงไดมี้การปรับโครงสร้าง ศอ.บต. ใหม่ ภายใตพ้ระราชบญัญติัการ
บริหารราชการ จังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2553 โดยก าหนดให ้
ศอ.บต.เป็นส่วน ราชการรูปแบบเฉพาะท่ีไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลข้ึนตรง ต่อนายกรัฐมนตรี 
 กระบวนการพิจารณาด าเนินการในการจดัการขอ้ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบของเจา้หนา้ท่ีศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(2560) อธิบายถึงกระบวนการพิจารณาการ 
ด าเนินการไวว้า่ 1. ให้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นหน่วยงานในการรับเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หากเป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจา้หนา้ท่ีศูนยอ์  านวยการบริหาร จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้ส่งเร่ืองต่อไปให้ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้น
การ ทุจริต พิจารณาด าเนินการโดยใชเ้วลาด าเนินการภายใน 1 วนั 
 2. เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี ศูนย์
อ านวยการ บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ล้ว ให้ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต
รวบรวมขอ้มูล การร้องเรียน เสนอเลขาธิการศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
ผ่านผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั ในกรณีเป็นลกัษณะบตัรสนท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลกัษณะ





 3. กรณีท่ีเลขาธิการศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เห็นสมควรให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือมอบหมายผูใ้ดตรวจสอบขอ้เท็จจริง ให้ศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อตา้น การทุจริต ด าเนินการตามค าสั่งนั้น ใชเ้วลาด าเนินการภายใน 3 วนั 
 4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งตั้ง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี 
เก่ียวขอ้ง และพิจาณาไต่สวนหาขอ้เท็จจริงว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให ้
ด าเนินการให้แลว้เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั 
ชายแดนภาคใตว้่ามีการกระท าการทุจริตหรือมีการปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้
เสนอ ความเห็นต่อเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละยติุเร่ือง 
 5. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจา้หนา้ท่ีผู ้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นธรรม 
 6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในการรวบรวม 
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดภายในเวลา 25 วนั ด าเนินการพิจารณาสรุปและรายงานผลการ 
สอบสวนต่อเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ภายในเวลา 5 วนั รวม
ระยะเวลา ด าเนินการทั้งหมดภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็น
คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธิการศูนย์
อ านวยการบริหาร จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่
เกิน 15 วนั 
 7. เม่ือมีการด าเนินการในเบ้ืองตน้เป็นประการใด ให้ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต แจง้
ให ้ผูร้องเรียนทราบภายในเวลา 15 วนั เวน้แต่กรณีท่ีผูร้้องเรียนไม่ใหข้อ้มูลท่ีสามารถติดต่อกลบัไป
ยงัผู ้ร้องเรียนได ้
 8. เม่ือเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ พิจารณามีข้อสั่งการ
ประการใดแลว้ จะส่งเร่ืองใหศู้นยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตด าเนินการ ภายในเวลา 3 วนั 
 9. ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต แจง้สรุปการด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนทั้งหมด ให้ผู ้
ร้องเรียนทราบภายในเวลา 3 วนั และแจง้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ราบภายในเวลา 1 
วนั 
 10. ในกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของศูนยอ์  านวยการ 
บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 






  10.2 ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัผูร้้องเรียน กรณีท่ีผูร้้องเรียนไม่ไดร้ะบุถึงหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจง้ใหผู้ร้้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการ 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (2560) ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศดธ.จชต.) พฒันามาจากส่วนงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักเลขานุการ ศอ.บต. (เดิม) 
ต่อมานาย วนัมูหะมดันอร์ มะทา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (3 ตุลาคม 2545 - 10 
มีนาคม 2547) มีนโยบายปรับปรุงบทบาทของการท างานของศูนยด์ ารงธรรมให้เป็นไปในลกัษณะ
เชิงรุกมากกวา่เชิง รับ โดยพิจารณาเห็นวา่การด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้นโยบาย บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่าย
เช่ือมโยงถึงกนัทุกระดบั สามารถติดต่อประสานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และใหมี้พิธีเปิดศูนยด์ ารงธรรมมิติ
ใหม่อยา่งเป็นทางการทัว่ ประเทศ ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงตรงกบั “วนัด ารงราชานุภาพ” และ 
ศดธ.จชต. จึงไดจ้ดัตั้งข้ึน ตั้งแต่นั้นมาเพื่อท าหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) เพื่อเป็นองคก์รท่ีให้บริการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา
ให้กับประชาชนท่ีได้รับความ เดือดร้อน โดยสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม
จงัหวดั ศูนย์อ านวยความเป็นธรรม อ าเภอและเครือข่ายอ่ืนๆ มีภารกิจท่ีส าคญั คือ เป็นศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน เป็นศูนยก์ลางการอ านวยความเป็น
ธรรม และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน เป็นศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์เก่ียวกบัอาชญากรรมและยา
เสพติด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจน แล้วแจ้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาใหผู้ท่ี้มาร้องเรียนในเบ้ืองตน้แลว้ส่งเร่ือง ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการพร้อมแจง้
ผลให้ผูร้้องทราบ และเม่ือปี 2548 กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัตั้งส านกังานกระทรวงมหาดไทยส่วน
หน้าจงัหวดัยะลา (สนง.มท.สน.) ข้ึนเพื่อเป็นหน่วยงาน ประสานการปฏิบติักบักองอ านวยการ
เสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กอ.สสส.จชต.) ท า หนา้ท่ีในการบูรณา ก ากบั ตรวจสอบ 
ติดตาม การปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดั กระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
และไดก้ าหนดบทบาทภารกิจข้ึน 13 กลุ่มงาน และ ศดธ.จชต. เป็นกลุ่มงานหน่ึงท่ีถูกก าหนดข้ึนให้
มีบทบาทหน้าท่ีในการรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ร้องเรียนขอ ความเป็นธรรมเพื่อลดเง่ือนไขปัญหาทาง
สังคมจิตวทิยาตามนโยบายรัฐบาล 
 พืน้ที ่(Area) ของศูนย์ด ารงธรรม 
 งานภารกิจจงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัสตูล และจงัหวดัสงขลา 
(อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ และอ าเภอสะบ้ายอ้ย) มีหน้าท่ี ตรวจสอบขอ้เท็จจริงอนั 






ด าเนินการ แกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปโดยเร็ว 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศดธ.จชต.) ท่ีพฒันามาจาก
ส่วน งานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ส านกัเลขานุการ ศอ.บต. ต่อมามีนโยบายปรับปรุงบทบาทของการ
ท างาน ของศูนยด์ ารงธรรมให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่า การ
ด าเนินงานของ ศูนย์ด ารงธรรมเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชู
คุณธรรม ประสบผลส าเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายเช่ือมโยงถึงกนัทุกระดบัสามารถติดต่อ
ประสานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อ อ านวยความสะดวกในการบริหารงานกระบวนการพิจารณา
ด าเนินการในการจดัการขอ้ร้องเรียนกรณี เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี โดยใช้ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา จงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติังานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้การ บริหารและการแกไ้ขปัญหาเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็ว คล่องตวั ทนัต่อสถานการณ์ความไม่สงบใน จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของ ประเทศอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิด
หลกัการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้งบูรณาการ การด าเนินการ เก่ียวกบัการ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นทุกรูปแบบ รวมถึงการให้มีองคก์รท่ีเป็น
อิสระและเป็นกลางในการติดตามตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค  าปรึกษา แนวทางแกไ้ขปัญหาให้
เป็นรูปธรรม เพื่อให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองนโยบาย ยุทธศาสตร์การบงัคบับญัชา 
การปฏิบติัและการติดตามตรวจสอบอนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาและ แกไ้ขปัญหาบรรลุเป้าหมาย 
ในอนัท่ีจะท าใหจ้งัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดความสงบเรียบร้อย  
2.6 บริบทพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 จากความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 คณะกรรมาธิการความมัน่คงแห่งรัฐ สภาผูแ้ทนราษฎร (2553) กล่าวถึง สถานการณ์ความ 
รุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีเร่ิมปะทุข้ึนมา ตั้งแต่เหตุการณ์กลุ่ม
คนร้ายบุกเขา้ปลน้อาวธุปืนจากกองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บา้นปิเหล็ง 
ต าบล มะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ ส าคญั และยงัคงยืดเยื้อต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี แลว้ ส่งผลให้
ประชาชน เจา้หน้าท่ีรัฐและผูก่้อเหตุรุนแรงตอ้งสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ขณะท่ี
ภาครัฐตอ้งทุ่มเท และสูญเสียงบประมาณจ านวนมากไปกบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ท่ีส าคญัปัญหา





เกิดภาวการณ์ผลิตหด ตวัเน่ืองจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติ ท าให้เกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ เศรษฐกิจในพื้นท่ี ผูป้ระกอบการตอ้งเลิกหรือหยุด ด าเนินกิจการ
เพราะขาดความมัน่ใจในความ ปลอดภยั เกิดปัญหาการวา่งงานสูง ซ่ึงซ้าํเติมปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นท่ีและท าให้ ประชาชนลดความเช่ือมั่นในอ านาจรัฐ อีกทั้ งยงัก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อประชาชน 
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งเป็นปัญหา ท่ีมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเช่ือมโยงหลายมิติ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม และ ความมัน่คง การแก้ไขปัญหาจึงตอ้งด าเนินการให้
ครอบคลุมสาเหตุของปัญหาในทุกมิติอย่างประสาน สอดคล้อง เก้ือหนุนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการใช้ มาตรการดา้นความมัน่คงและการบงัคบัใช้
กฎหมาย บางคร้ังเกิดความผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อ ภาพลกัษณ์ของไทย และยงัเป็นการขยาย
ผลและเปิดช่องให้สังคม รวมทั้ งประชาคมระหว่างประเทศ มองหรือเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน
คลาดเคล่ือนไปจากขอ้เทจ็จริงอีกดว้ย โดยมีสาเหตุของเหตุการณ์ความ ไม่สงบดงัน้ี 
 สาเหตุของปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 คณะกรรมาธิการความมัน่คงแห่งรัฐ สภาผูแ้ทนราษฎร (2553) กล่าววา่ สาเหตุของปัญหา 
ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถแยกเป็นแต่ละดา้นได ้ดงัน้ี 
 ด้านการเมือง นอกจากความพยายามแบ่งแยกดินแดนอนัเน่ืองมาจากความเป็นมาทาง 
ประวติัศาสตร์ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ ยงัรวมถึงกรอบความคิดหรือมุมมองของรัฐบาลต่อการ
ก าหนด นโยบายการพฒันา และการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น นโยบายแบบ
ผสม กลมกลืน นอกจากน้ีปัจจยัทาง ศาสนาเก่ียวกบัอิสลามไดถู้กน ามาตีความจากฝ่ายผูก่้อความไม่
สงบ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัการกระท าของตน รวมถึงการสร้างแนวร่วมจากประชาชนใน
พื้นท่ีของ กลุ่มผูก่้อความไม่สงบ 
 ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนท่ีเกิดจากสภาพสังคมแบบปิดของคนไทยมุสลิมใน
จงัหวดั ชายแดน ภาคใต ้ท าใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา ไม่วา่จะเป็นภาวการณ์วา่งงาน ปัญหา
การไ ร้  การศึกษา ปัญหาคุณภาพ ชีวิต  ประกอบกับ ปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าใหเ้กิดความกดดนัต่อชาวบา้น 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวฒันธรรมอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตถู้ก
ปิด ทบัด้วยนโยบายต่างๆ ของรัฐท่ีพยายามสร้างความเป็นไทยแก่สังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
แมว้่าปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะปรากฏมานานแล้ว แต่ดูเหมือนว่ารัฐและสังคมไทยยงัขาด





 ด้านการศึกษา ทศันคติของชาวบา้นท่ีเป็นคนไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูต่อการศึกษาสาย 
สามญัของภาครัฐท่ีเกรงวา่จะเป็นเคร่ืองมือในการกลืนวฒันธรรมมลาย ูท าให้ค่านิยมท่ีจะศึกษาตาม 
ปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากกวา่ 
 ด้านกระบวนการยุติธรรม การกระท าของเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความข้องใจในหมู่ประชาชนโดยไม่มีการลงโทษแก่
ผูก้ระท าผิด ดว้ยเหตุผลเพื่อรักษาความมัน่คงของชาติและปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงาน ร่วมกนัของขา้ราชการฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายสืบสวน สอบสวน จึงพบวา่ในทางปฏิบติั
มกัมีข่าวการ ซอ้ม ทารุณกรรม หรือการบีบบงัคบัเอาขอ้มูลจากผูต้อ้งสงสัย ผูถู้กจบั หรือผูต้อ้งหาอยู่
บ่อยคร้ัง 
 สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (2562) ด้านเศรษฐกจิและความยากจน ประชาชน ใน
พื้นท่ีท่ีติดตามสถิติท่ีเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป ปรากฏว่าประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี
รายไดต่้อหวัและรายไดต่้อครัวเรือนต่าํสุดเม่ือเปรียบเทียบกนัทั้งจงัหวดัอ่ืนๆของประเทศไทย 
 ด้านความว่างงาน โดยเฉพาะวยัรุ่นคนหนุ่มสาวมีสถิติการวา่งงานมากเพราะเรียนหนงัสือ 
นอ้ยในเร่ืองการประกอบอาชีพการท ามาหากิน การศึกษาส่วนใหญ่ เนน้ในเร่ืองการสอนทางศาสนา 
เป็นอนัดบัตน้ๆ ส่วนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ รายไดส่้วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท าให้เกิดการวา่งงาน
กนั มาก อนัน ามาซ่ึงความยากจน วา่งงาน ไม่มีงานท า และไม่มีรายไดเ้พื่อการด ารงชีพในครอบครัว
ท่ี เพียงพอ จึงท าให้เป็นเคร่ืองมือในการถูกชกัจูงไปท างานท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การคา้ยาเสพติด 
การรับจา้งท างานท่ีเป็นสีเทาหรือถูกจา้งถูกชกัจูงให้ร่วมเป็นกระบวนการก่อการร้าย เพราะไดรั้บ
เงิน ค่าจา้ง 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มและบริบทท่ี 
แตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน เป็นพื้นท่ีพหุวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายในสังคมทั้ง ประวติัศาสตร์ 
ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและประชาชน ท่ีมีหลายเช้ือชาติทั้งพุทธ อิสลาม จีน คริสต์ วิถีการ
ด าเนินชีวติ ของประชาชนท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีเฉพาะและชดัเจน รวมถึงการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใตด้้วย ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตถื้อเป็น
ปัญหาความ มั่นคงของชาติท่ีส าคัญปัญหาหน่ึงท่ีเน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อน มีความ
สลบัซับซ้อน อีกทั้งเป็น ปัญหาเร้ือรังท่ียงัคงมีความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ท าให้การ
แกไ้ขปัญหาเป็นไปดว้ยความ ยากล าบาก และยงัไม่มีท่าทีวา่จะยุติลงไดโ้ดยง่าย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของชาติท าให้เกิด ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก และส่งผลต่อการ






2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีศู่นย์ด ารงธรรม 
 บงกช เทพจารี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพลเรือน 
ต ารวจ ทหาร ในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ปัญหาท่ีมี
ผล ต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตน้ั้น ควรไดรั้บการสนับสนุนด้านงบประมาณ สวสัดิการ ผลตอบแทนต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ ปัญหา ความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมท้องถ่ิน และปัญหาความร่วมมือ การติดต่อ
ประสานงานกนั ในทุก ระดบัชั้น ทุกหน่วยงาน เพื่อลดช่องวา่งและเสริมสร้างสัมพนัธภาพอนัดีการ
วางแผนร่วมกนัแก้ปัญหา ภาคใต ้ขอ้เสนอแนะ (1) ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการรับรู้ ทศันคติ 
ความร่วมมือในการปฏิบติังาน การสร้างความเขา้ใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐกบัผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดสภาพร่วมคิดร่วม
ท าในการแก้ไขปัญหา (2) ควรใช้งาน มวลชนสัมพนัธ์ตามหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ
แนวทางแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิจดัการกบั ปัญหาชายแดนภาคใต ้(3) ควรใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง
ในการแกไ้ขปัญหา เร่ิมจากการสร้างความ เขา้ใจ ให้สามารถใกลชิ้ดและเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง เพื่อจะไดท้ราบความคิด ความรู้สึกและ ความตอ้งการของประชาชนแต่ละกลุ่ม พร้อมกบั
พิจารณาตอบสนองเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ส่ิงใดท า ไม่ไดต้อ้งช้ีแจงให้เขา้ใจตามเหตุผลอยา่งแทจ้ริง 
(4) เจ้าหน้าท่ีพลเรือน ต ารวจ ทหาร ต้องรักษาอ านาจ รัฐไวใ้ห้เข้มแข็งและเป็นธรรม (5) ควร
ออกแบบกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและบทบาทในแต่ ละหมู่บา้น 
 พชัรี พุทธชาติ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแพทยใ์นสามจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตท่ีมีความรู้สึกไม่ปลอดภยั รู้สึกว่าสถานการณ์
ความ ไม่สงบมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัสูง รวมทั้งบุคคลในครอบครัวมีความไม่
สบายใจใน ระดบัสูง ทั้งน้ีพบว่าคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีมากท่ีสุด คือการ




 นิมิต ยศกิจ (2541) ศึกษาเร่ืองขวญัของครูประถมศึกษาในโครงเรียนเส่ียงภยัในสามจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้พบวา่ ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี เช่น ปัญหาขบวนการโจรก่อ
การ ร้าย ปัญหาการลอบวางเพลิงในสถานศึกษา ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ปัญหาการข่มขู่





ขา้ราชการครูใน พื้นท่ีด าเนินการขอยา้ยหรือขอไปช่วยราชการในพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก 
ภาระงานท่ีตอ้ง รับผดิชอบจึงมีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของขา้ราชการครูวิทยาลยัเทคนิคใน
พื้นท่ีสามจงัหวดั ชายแดนภาคใตด้ าเนินไปอยา่งยากล าบาก 




ชายแดนภาคใต้ คือ หน่วยงานท่ีสังกัด อายุ ศาสนา ภาษาท่ีใช้ในครอบครัว ภูมิล าเนาเดิม 
มหาวิทยาลยัท่ีจบการศึกษา ระดบัปริญญาตรี อายุงาน ความพึงพอใจต่อลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู ่
ประเภทท่ีพักอาศัย ความเห็นต่อ ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบ การผ่าน
ประสบการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบและ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ
ความถ่ีในการรับรู้ข่าวเก่ียวกบัสถานการณ์ ความไม่สงบ 
 บายฮียะ เจ๊ะอ๊ะและชนิษฎา ชูสุข (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีส่งผลต่อ 
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลตนัหยง อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ เกิดข้ึนมาจนเป็นปัญหามา 
ยาวนาน ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง 
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เหตุการณ์ ความไม่สงบสาม 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังน้ี  ด้านขวญัและก าลังใจของ
เจา้หน้าท่ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์กร 
ปกครองส่วน ทอ้งถ่ินและดา้นการบริหารจดัการตามภารกิจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ภารกิจ ไดแ้ก่ 1) การ
จัดท า แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2) งานพัฒนารายได้ 3) งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4) งานด้าน
สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม 5) ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6) ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรม และ 7) ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ิน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้
เจา้หน้าท่ีหมดขวญั ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง ท า
ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ของการท างานของเจา้หนา้ท่ี ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ขอ้เสนอแนะ 
คือ (1) การจดัสวสัดิการให ้เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
 รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช (2558) กล่าวถึง ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นปัญหาท่ีมี 
การบ่มเพาะมานาน โดยใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ในเมือง เร่ืองความขดัแยง้ เร่ืองศาสนา เร่ืองอตั
ลกัษณ์ เร่ืองประวติัศาสตร์ท่ีเป็นอาณานิคมของรัฐไทย ท่ีมีการกดข่ีข่มเหง เป็นปัจจยัหลักท่ีใช้





สร้างความ แตกต่างใหเ้ห็นชดัเจน ความแตกต่างในเร่ืองประวติัศาสตร์ ทางเช้ือชาติศาสนา อนัดบัท่ี
สองวิธีการ ด าเนินการใช้กระบวนการทางศาสนาเป็นหลกั ซ่ึงมองให้เห็นว่าปัญหาใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไม่ใช่เป็นปัญหาทางศาสนา เพียงกระบวนการศาสนาท่ีไปเสริมปลูกฝังอุดมการณ์
เพิ่มข้ึน ปัญหาดา้น ประเพณี วฒันธรรม การแต่งกาย สมยัจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นปัญหา
กดทพัอตัลกัษณ์ ไม่ให้ แต่งกายแบบมุสลิมและให้ใชภ้าษาไทย ซ่ึงท าให้เกิดความขดัแยง้ ไม่พอใจ
ของชาวมุสลิม ปัญหาความ ไม่ยุติธรรม ความไม่เขา้ใจ ความไม่ยุติธรรมซ่ึงมีอยูจ่ริง เจา้หนา้ท่ีของ
เราตอ้งยอมรับวา่มี คนดีและคนชัว่ สมยัก่อนขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีท่ีมี ปัญหาจากท่ีอ่ืน ก็จะถูก
ส่งมาจงัหวดัชายแดน ไม่เฉพาะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหากลุ่มผลประโยชน์ เร่ืองยาเสพ
ติด การเมืองทอ้งถ่ิน ผูมี้อิทธิพลใน พื้นท่ี เขา้มาเก่ียวขอ้งใน ขบวนการดว้ย แน่นอนวา่ความรุนแรง
ในระดับใหญ่เช่นน้ี ย่อมต้องมีสาเหตุ อ่ืนๆร่วมด้วย เช่นเร่ืองยาเสพติด การค้าของเถ่ือน ความ
ขดัแยง้ส่วนตวั การเมืองทอ้งถ่ิน ฯลฯ 
 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รีและบุษบง ชยัเจริญวฒันะ ไดศึ้กษาเร่ือง โครงการวิเคราะห์ความ 
เปล่ียนแปลงสถานการณ์เฉพาะหนา้ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้(2553) การประเมินความรู้สึกประชาชนต่อสถานการณ์ปัจจุบนั พบวา่ เร่ืองสาเหตุ 
ของการเกิดปัญหาความไม่สงบในปัจจุบนั ประเด็นท่ีใหว้ามส าคญัเป็นอนัดบัสูงสุดก็คือ ปัญหา
ความยติุธรรมจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ รองลงมา คือ ปัญหาจากกลุ่มผูก่้อความ
ไม่สงบ การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าต่อประชาชนและปัญหาความยากจน กล่าวโดยสรุปปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ ความยติุธรรมของรัฐและของเจา้หนา้ท่ีรัฐในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัศอ.บต. 
 สุชาติ มัน่คงพิทกัษ์กุล และคณะ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการแกไ้ขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต:้ นโยบาย กระบวนการและผลลพัธ์ ได้มีการน านโยบายไปปฏิบติัในโครงการต่างๆ เกิด
สัมฤทธ์ิ ผลมากข้ึน ผูน้ านโยบายไปปฏิบติัทั้ง ทหาร ต ารวจ และพลเรือน จะตอ้งเขา้ใจการท างาน
บูรณาการ ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ โดยการปรับเปล่ียนวฒันธรรมในองค์การให้สามารถท างาน
ดว้ยกนัได ้และมี การปรับแนวคิดบริบทใหม่ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้กบัขา้ราชการใน
หน่วยงาน ต่างๆท่ี เก่ียวขอ้งและหน่วยงานจากทอ้งถ่ินท่ีท างาน ประสานงาน ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ดา้น
การพฒันาบุคลากร มีหลกัสูตรสามสหายเพื่อปรับวิธีคิด การจดัการปัญหาของพลเรือนทหารและ
ต ารวจ ท าให้มีการรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารพร้อมกนั ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพมากข้ึน มีการบูรณาการ
ในพื้นท่ีโดยการตั้งศูนย ์ปฏิบติัการอ าเภอ (ศปก อ าเภอ) นอกจากน้ีกระบวนการจดัท าหลกัสูตร ก็ให้
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาเป็น คณะกรรมการในการจดัท าหลกัสูตร เช่น ส านกังานจุฬาราชมนตรี ผูน้ า





หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และความ ร่วมมือจากท้องถ่ิน ท าให้มีความสามารถในการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถ ท างานดว้ยกนัได ้และความซบัซอ้นของกระบวนการตดัสินใจ
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน ความซับซ้อนของกระบวนการตดัสินใจ จึงได้มีการเตรียม
บุคลากรของหน่วยงาน ศอ.บต. เพื่อปรับ แนวคิดในบริบทใหม่ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เจา้หน้าท่ี และขา้ราชการทุกคนตอ้งผ่าน หลกัสูตรการปฐมนิเทศขา้ราชการ ท าให้เจา้หน้าท่ีระดบั
ปฏิบติัในหน่วยงานต่างๆ ต้องมีแนวคิดในการ ปฏิบติัในบริบทพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
เหมือนกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มี ความสามารถในการประสานงานระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆให้สามารถท างานด้วยกันได้ อนัเป็นปัจจยั ส าคญัในด้านความซับซ้อนในการ
ประสานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเม่ือสามารถปรับ แนวคิดไปในทางเดียวกนั ยอ่มไม่
ท าใหเ้กิดความซบัซอ้นของกระบวนการตดัสินใจ 
 ส่วนความสามารถในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานท่ี เกิด ข้ึน ปัจจัยด้าน น้ี
ความสามารถ ในการแกไ้ขปัญหาความล่าช้าของงานท่ีเกิดข้ึนจากแผนงาน และโครงการท่ีไดร่้วม
คิดร่วมท ากบั ประชาชนในกลุ่มพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงบางคร้ัง ก็เกิดความล่าช้าของแผนงาน โครงการ
ข้ึน เช่น ด้าน เศรษฐกิจและสังคม มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีดินของนิคมอุตสาหกรรม โดยทาง 
ศอ.บต. มีการช าระ หน้ีค่าท่ีดินท่ียงัค้างอยู่ และจดัสรรงบประมาณลงไป และสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานไฟฟ้า ถนน และ ชลประทานให้มีความพร้อมในการลงทุนในนิคม อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น
ความสามารถในการแกไ้ข โครงการ ท่ีเกิดความล่าชา้ 
 ประทีป หมวกสกุลและคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง โครงการวิจยัประเมินผลแผนปฏิบติังาน 
การพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้พ.ศ. 2555 : พื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส พบว่า การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า การจดัท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ 
ด าเนินการตามหลกัการและกระบวนการการจดัท าแผนงานเกือบทุกขั้นตอนโดยน านโยบายของ 
รัฐบาล วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ของศอ.บต./จงัหวดัมาเป็น หลกัคิดหรือกรอบในการวางแผนงานมี
การ ประชุมร่วมกนัในระดบัจงัหวดัและใช้ขอ้มูลของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมจากภาครัฐหรือ
หน่วยงาน อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการจดัท าแผนงานและโครงการ แต่ปัญหาท่ีพบในการจดัท า
แผนงาน/ โครงการของหน่วยงานท่ีผ่านมา ไม่เฉพาะการจดัท าแผนงานในปี พ.ศ.2555 เท่านั้นคือ
การเตรียมการ เก่ียวกับข้อมูลการระดมความคิดเห็นในท่ีประชุมจัดท าแผนงาน/โครงการมี
ระยะเวลาสั้นหรือกระชั้น มากไปท าใหห้น่วยงานตอ้งเร่งรีบด าเนินการ ท าใหไ้ม่ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง
หรือครอบคลุมการมีส่วนร่วม ของภาคีต่างๆ ก็ไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไม่มีการบูรณาการ
กบัหน่วยงานอ่ืน ท าให้แผนงาน/ โครงการท่ีน าไปปฏิบติัไม่ตอบสนองตาม ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง





ขอ้มูลเชิงปริมาณเบ้ืองตน้ โดยพิจารณา จากแผนงาน/โครงการสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ใช้
งบประมาณไปเท่าใด มีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม ก่ีคน แต่ไม่ไดป้ระเมินความ ส าเร็จในเชิงคุณภาพและ
ผลลพัธ์วา่กลุ่มเป้าหมายไดรั้บประโยชน์คุม้ค่า ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร อยา่งไรก็ตามใน
ส่วนของการประเมินผลแผนงาน/โครงการน้ี พบวา่ มีบางหน่วยงานสามารถประเมินผลโดยใชก้าร
ประเมินจากตวัช้ีวดัความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 ธันยนันท์ จนัทร์ทรงพล (2560) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทและการส่ือสารทางการเมืองของ
ศูนย ์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในการการแกไ้ขปัญหาการก่อความไม่สงบจงัหวดั
ชายแดน ภาคใต ้พบวา่ บทบาทของ ศอ.บต. ในการแกไ้ขปัญหาการก่อความไม่สงบ (1.1) บทบาท
ด้านการ ป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ผูท่ี้เก่ียวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการน า 
พ.ร.ก.บริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบใน สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(1.2) บทบาทดา้นการยติุความคิดในการต่อสู้ดว้ยความ
รุนแรง การยุติ ความคิดในการใชค้วามรุนแรงของผูก่้อความไม่สงบเป็นเร่ืองยาก และตอ้งใชค้วาม
ต่อเน่ืองรัฐบาล และ ศอ.บต. ตอ้งมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจน (2) บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อบทบาทและการส่ือสารทางการเมืองของศูนยอ์  านวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดน ภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบนั้ นผูป้ฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ศอ.บต. ควรมี ความรู้ ความเขา้ใจ ในบริบท ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรมของประชาชนในพื้นท่ี สามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หม้ากท่ีสุด  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม 
 ด้านโครงสร้าง 
 ปทุมวรรณ สินล้น (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการให้บริการ 
ของศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าระบบราชการมีขนาดใหญ่
ตาม อายท่ีุเพิ่มข้ึน มีการแบ่งโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ีท่ีซบัซอ้น ส่งผลใหมี้สายการบงัคบับญัชา
และการ ก ากบัดูแลหลายชั้น ดงันั้นการท างานของระบบราชการจึงมีขั้นตอนมากมายและตอ้งอาศยั
ระยะเวลา ในการด าเนินการ และเกิดความส้ินเปลืองในการบริหารงาน นอกจากน้ีดว้ยเหตุท่ีระบบ
ราชการมี ขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ผูบ้ ังคับบัญชาไม่สามารถก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถว้นและรอบคอบ จนเกิดความเสียหายต่องานและเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดข้ึนนอกจากน้ี
การขยายตวัของระบบ ราชการยงัเป็นไปอยา่งไร้ ทิศทางจึงส่งผลใหเ้กิดหน่วยงานข้ึนมาจ านวนมาก 





เกิดการเก่ียงงานเพื่อ ปัดความรับผิดชอบ และเกิดการท างานซ้าํซ้อน ซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่
ชดัเจนระหวา่งบทบาทของ หน่วยงานในระดบัล่างและระดบัปฏิบติัการของระบบราชการ 
 พิธวรรณ กิติคุณ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิ พบวา่ โครงสร้างซ้าํซ้อนกนัทั้งในดา้นภารกิจ บทบาท อ านาจหนา้ท่ี ท าให้ไม่คล่องตวั 
ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกบัความสลบัซบัซอ้นของการบริหารราชการแผน่ดิน ในปัจจุบนั
และ อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการซ้าํซ้อนกันของอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ระหวา่ง หน่วยงาน 
 พนัศกัด์ิ เจริญ (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง การศึกษาขอ้ร้องเรียนและผลการให้ความ 
ช่วยเหลือ ประชาชนของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พบว่า 
ศูนยบ์ริการ ประชาชนไม่ไดจ้ดัฝ่ายท่ีด าเนินการเร่ืองร้องเรียนเป็นดา้นๆ โดยเฉพาะดา้นกฎหมายท า
ใหไ้ม่สามารถ พิจารณาหรือวเิคราะห์ปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นน้ี 
 ดา้นการบริหารจดัการ 
 พนัศกัด์ิ เจริญ (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง การศึกษาขอ้ร้องเรียนและผลการให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พบว่า
ศูนยบ์ริการ ประชาชนไม่ไดจ้ดัฝ่ายท่ีด าเนินการเร่ืองร้องเรียนเป็นดา้นๆ โดยเฉพาะดา้นกฎหมายท า
ใหไ้ม่สามารถ พิจารณาหรือวเิคราะห์ปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นน้ีได ้ส่วน
งบประมาณก็มีไม่เพียงพอและวสัดุอุปกรณ์ยงัไม่มีความทนัสมยัในการจดัเก็บขอ้มูล อีกทั้งมีการ
ปรับเปล่ียนเหน้าท่ี หลายคร้ังท าให้การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ขาดความต่อเน่ือง ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ท าความ เขา้ใจกบัประชาชนเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน และบุคลากรด้าน กฎหมายมีไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน และยงัขาดความ
เช่ียวชาญ 
 ด้านกฎหมาย 
 ดารุณี ใจศิล (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของศูนยด์ ารงธรรม 
จงัหวดัล าปาง พบวา่ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัล าปางไดมี้การออกขอ้บงัคบั ระเบียบในการให้บริการ 
ของศูนยด์ ารงธรรม และมีการวางแผนในเร่ืองของการจดัสรรบุคลากรเพื่อปฏิบติังานภายในศูนย์
ด ารง ธรรมจงัหวดัและศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนใน
เร่ืองของ การจดัช่องทางในการ รับเร่ืองราวร้องเรียนและร้องทุกขข์องประชาชน 
 ปทุมวรรณ สินลน้ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการให้บริการ 
ของศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การท างานของขา้ราชการ






ปัญหา ระบบอุปถัมภ์แฝง อยู่ระบบบริหารงานบุคคลทั้ งการสอบคัดเลือก การแต่งตั้ ง การ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการให้ ความดีความชอบ ท่ีไม่ได้ยึดหลักคุณธรรมและหลัก
ความสามารถ แต่เป็นไป ตามระบบอุปถมัภ์ ทั้งจากความสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติ ความสัมพนัธ์
ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับ ผู ้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขององคก์ารกบั นกัการเมือง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกอยูใ่น
สังคมไทยมาอยา่งยาวนาน 
 พิธุวรรณ กิติคุณ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิ พบว่า ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ นบัว่าเป็น 
ปัญหาท่ีส าคญัมากอีกประการหน่ึงของระบบราชการไทย เน่ืองจากลกัษณะการท างานของระบบ 
ราชการเป็นแบบผูกขาด และขา้ราชการมีพฤติกรรมการท างานช่วยพวกพอ้งของตน เปิดโอกาสให้
มี อภิสิทธิชน และเป็นช่องทางใหก้ระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมี
ต่อ ระบบราชการ และขา้ราชการ 
 อภิรักษ์ สิทธิสมบูรณ์ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อความกา้วหน้าใน 
อาชีพข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัรในกองก ากับการ 1 - 5 กองปราบปราม พบว่า ปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ การทุจริตเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงของประเทศ โดยแทรกซึมอยูใ่น 
สังคมทุกระดบั และเป็นอุปสรรคในการพฒันาประเทศ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
เป็นการท าลายหลกัคุณธรรมในระบบราชการทั้ง ศีลธรรม จริยธรรม และความชอบ ธรรม ซ่ึงการ 
ทุจริตไดส่้งผลกระทบทางลบต่อทุกภาคส่วนในสังคม โดยการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ
กระท าไดห้ลายรูปแบบ อาทิเช่นการเรียกรับผลประโยชน์การรับสินบน การทุจริตใน กระบวนการ 
จดัซ้ือจดัจา้ง การใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรือพวกพอ้งการใช ้ช่องวา่ง




 พิธวรรณ กิติคุณ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิ พบว่า ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ นบัว่าเป็น 
ปัญหาท่ีส าคญัมากอีกประการหน่ึงของระบบราชการไทย เน่ืองจากลกัษณะการท างานของระบบ 





มี อภิสิทธิชน และเป็นช่องทางใหก้ระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมี
ต่อ ระบบราชการและขา้ราชการ 
 ด้านการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
 วนัเพ็ญ ศรีแกว้ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมการเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพในการ 
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรคือ การขาดงบประมาณสนบัสนุนใน 
การด าเนินการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 ด้านการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ดารุณี ใจศิล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของศูนยด์ ารงธรรม 
จงัหวดัล าปาง พบว่า การประสานงานของศูนยด์ ารงธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล พบวา่ ศูนยด์ ารง 
ธรรมมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกองค์การ โดยการ 
ประสานงานจะเป็นในลักษณะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาท าหน้าท่ีร่วมเป็น 
คณะท างาน หรือ คณะกรรมการเพื่อร่วมกนัตรวจสอบขอ้ร้องเรียนและร้องทุกข ์
 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศ 
ไทยด้านการปกครองท้องถ่ิน พบว่า ปัญหาในการปรับตวัตามสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ระบบ
ราชการ ไม่สามารถปรับเปล่ียนหรือ ปรับปรุงการบริหารงานได้ทันตามการเปล่ียนแปลงของ





ประสิทธิภาพเพราะหน่วยงานเหล่านั้ นยงัยึด วิธีการบริหารแบบเดิม ไม่ได้มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหส้อดรับกนั 
 ขอ้สรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่าจุดแข็ง หน่วยงานของภาครัฐมีโครงการวิจยั 
ประเมินผลแผนปฏิบติังานการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้เม่ือพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการ
อ านวย ความเป็นธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ว่า จุดอ่อนท่ีคนท างานมักพบเจอ คือ 
เหตุการณ์ความ ไม่สงบและความหวาดระแวงไม่เช่ือใจกนัของคนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ประกอบกบัเจา้หนา้ท่ี ภาครัฐท่ีมีความรู้ดา้นกฎหมายโดยตรงมีจ านวนน้อย เพราะในพื้นท่ีจงัหวดั








ความคิดในการใชค้วามรุนแรงของผูก่้อความไม่ สงบเป็นเร่ืองยาก และตอ้งใชค้วามต่อเน่ืองรัฐบาล 
และ ศอ.บต. ตอ้งมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจน และปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นท่ี 
ส่วนจุดแขง็คงเป็นเร่ืองภาษา เพราะส่ือสารภาษา มลายูเช่นเดียวกนักบัชาวบา้นในพื้นท่ี กล่าวคือ ยิ่ง
เขา้ถึงประชาชนมากข้ึนเท่าไร ความหวาดระแวงก็ ย่อมลดลง จนสามารถสร้างความเช่ือใจได้อีก
คร้ัง นอกจากน้ียงัมีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต้ ท่ีท  าให้เจา้หน้าท่ีและ
บุคลากรในหน่วยงาน ใชเ้พื่อยติุและบงัคบัการรักษาความสงบ เรียบร้อยในการด าเนินงาน  
2.8 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองพฒันาการโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติง านของ 
เจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากการท างานของเจา้ท่ีในพื้นท่ี
จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ภายใตส้ถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเป็น
ปัญหาท่ี เกิดข้ึนในลกัษณะของการสั่งสมสภาพความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความยุติธรรมนบัตั้งแต่อดีต
กาลจวบจน ปัจจุบัน มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และสภาพปัญหามาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนั มีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 และพระราชบญัญติัการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 
บงัคบัใชใ้นพื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัน า
ขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคล โดยลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย ช่ือ - สกุล ศาสนา ต าแหน่ง ช่ือ
หน่วยงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และภูมิล าเนาเดิม จากการศึกษา เร่ืองพฒันาการโครงสร้างและ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาก
งานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและเห็นวา่ สถานการณ์สังคมและวฒันธรรมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผูว้ิจยั ใชข้อ้มูลบริบทพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน









พระราชบญัญติั การใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล ซ่ึงขอ้มูลทั้ง
สองประเด็นท่ีส่งผล ต่อการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้
ประกอบดว้ย พฒันาการ โครงสร้างกระบวนการบริหารและด าเนินการ องค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากร และกระบวนการ พิจารณาด าเนินการในการจดัการขอ้ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ี ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิด การบริหารจดัการ แนวคิดการพฒันาองค์กร ข้อมูลดังกล่าวก็มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบัปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรม
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นการ พฒันาโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 6 ด้าน ซ่ึงใช้ขอ้มูล
ทัว่ไปศูนยด์ ารงธรรมของคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือน การปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการ
แผ่นดิน (2560) สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ศูนย์ด ารงธรรมประกอบด้วย 1.ด้าน
โครงสร้าง 2.ด้านการบริหารจัดการ 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ด้าน


















































การด าเนินงานของศูนยด์  ารงธรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
- พฒันาการโครงสร้าง 




















 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาพฒันาการโครงสร้างและปัญหาและ 
อุปสรรค เพื่อศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดน ภาคใต ้และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ี
จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ในบทน้ีน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 1.ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 3. การสร้างเคร่ืองมือ 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 5.น าเสนอผล
การศึกษา 
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา 4 อ าเภอ (อ าเภอ เทพา สะบา้ยอ้ย จะนะ นาทว)ี ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และเป็นบุคคลท่ียนิยอมให ้ขอ้มูลส าหรับผูว้จิยั จ  านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็นจงัหวดัละ 5 
คน คือ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั ยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสงขลา (4 อ าเภอ อ าเภอเทพา 
สะบา้ยอ้ย จะนะ นาทว)ี และมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในกลุ่มบุคคลภายนอกไดแ้ก่ กรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั ภาคประชาสังคม และผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 5 คน เพื่อให้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีมี
ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ซ่ึงรวมในการวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 25 คน  
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ลกัษณะของค าถามจะเป็นค าถาม 
ปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถาม 
เพื่อให้ครอบคลุมเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมใน
พื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแนวทางค าถามดงักล่าว ตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
และ อาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย  
ตอนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ประกอบด้วย 1. ศาสนา 2. ต าแหน่ง 3. ช่ือหน่วยงาน 4. ระยะเวลาท่ี ปฏิบติังานในพื้นท่ี






ตอนที่ 2 พัฒนาการโครงการและปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 
 1. พฒันาการโครงสร้างศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 2. กระบวนการบริหารและการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 - วางแผน 
 - การตดัสินใจ 
 - การจดัระเบียบองคก์ร  
 - การบริหารงานบุคคล  
 - การส่ือสาร 
  - การจูงใจ  
 - การเป็นผูน้ า 
 - การควบคุมการท างาน 
 3. กระบวนการพิจารณาด าเนินการในการจดัการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีขั้ นตอนและ 
กระบวนการอยา่งไร  
ตอนที ่3 สถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีศู่นย์ด ารงธรรมในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 1. สถานการณ์และสาเหตุความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 2. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  2.1 ด้านขวญัและก าลงัใจของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
   2.2 ด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  2.3 ดา้นสังคมและและคุณภาพชีวติ  
  2.4 ดา้นวฒันธรรม ประเพณี  
  2.5 ดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม 






ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 
 1. ปัญหาดา้นโครงสร้าง  
 2. ดา้นการบริหารจดัการ  
 3. ดา้นกฎหมาย 
 4. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5. ดา้นการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  
 6. ดา้นการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 2.การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
 เป็นแบบสังเกตการณ์จากการลงพื้นท่ีในการเก็บข้อมูลของผูว้ิจยัด้วยตัวเอง โดยการ 
สังเกตการณ์ บนัทึกขอ้มูล การปฏิบติังาน การแสดงออก พฤติกรรม บทบาทท่ีมีต่อผูใ้ห้ขอ้มูล เป็น
ตน้  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 1. ก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัใช้การ 
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการเตรียมแนวค าถามการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เพราะสามารถ 
ยืดหยุน่ และกระท าไดโ้ดยง่าย มีความต่อเน่ืองของค าถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวค าถามหลกั
ไว ้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกวา้งๆ เพื่อให้มีจุดยืน และประเด็นท่ีตอ้งสัมภาษณ์ ใช้ลกัษณะค าถาม
แบบ ปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดบัหวัขอ้ค าถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และ
ไม่สร้าง ความอึดอดัแก่ผูถู้กซกัถาม เพื่อใหผู้ส้ัมภาษณ์มีความเป็นอิสระท่ีจะเล่าเร่ืองต่าง ๆ 
 2. การจดบนัทึก และการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั วิธีการจดบนัทึกโดยละเอียด 
หลงัจากท่ีไดจ้ากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบนัทึก การสังเกต ช่วยให้สามารถเรียบเรียงความ
คิด ในการวางแผนขั้นต่อไปได ้นอกจากน้ียงัช่วยให้สรุปขอ้มูลไดเ้ป็นระยะๆ และจะมีการสังเกต
ควบคู่กบั การสัมภาษณ์ทุกคร้ัง บางกรณีอาจจะสังเกตโดยอิสระ การบนัทึกเก่ียวกบัการสังเกต จะ
ประกอบทั้ง การสังเกตภายใน คือ ตวัผูว้ิจยั และการสังเกตภายนอก คือ ส่ิงท่ีนักวิจยัสังเกตเฝ้าดู
เก่ียวกับบุคคลอ่ืน ๆ การบนัทึกเสียงของผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ผูว้ิจยัจะท าการขออนุญาตใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียง เม่ือผูใ้ห้ข้อมูล ส าคญัไม่ขดัข้อง ผูว้ิจยัจะท าการบันทึกเสียงไว ้ท าให้สามารถเก็บ







 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ผู ้วิจ ัยได ้
ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานการณ์และปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1. ศึกษา และเก็บรวบรวมเอกสาร ต าราและงานวิจยัจากการคน้ควา้ ท่ีเก่ียวกบั สถานการณ์
และปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ี จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 2. ก าหนดขอบข่ายของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รอบคลุมกรอบการศึกษาคน้ควา้ 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา ความ
ถูกตอ้งและใหค้  าแนะน าเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ ความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา และพิจารณาประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัรวมถึงความ 
ถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นภาษาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 5. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย แล้ว 
น าไปจดัพิมพแ์บบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัต่อไป  
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 1. ผูว้จิยัก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง  
 3. ผูว้จิยัสรุปและรวบรวมขอ้ค าถามและค าตอบในแต่ละขอ้ 
 4. เม่ือการสัมภาษณ์ส้ินสุดลง ผูว้ิจยัจะสรุปขอ้มูลอีกคร้ัง และหากผูใ้ห้สัมภาษณ์ แต่ละคน 
มีขอ้มูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติม 
 5. การสัมภาษณ์แต่ละคร้ังผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเทปไวทุ้กคร้ังท่ีสัมภาษณ์ โดยจะขออนุญาตใน
การ บนัทึกเสียงผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 6. ผูว้ิจยัรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก แล้วน ามาวิเคราะห์ โดยเลือกเฉพาะ
ประเด็น ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ในการศึกษา ตดัค าพูดท่ีไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกบัการวิจยัออก 
เพื่อใหข้อ้มูล เป็นไปตามระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  
3.5 การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ





แยก ประเภทของขอ้มูลสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรม
ในพื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และพรรณนาความโดยใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อธิบายสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมใน
พื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้
 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ  
 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
 1. ผูว้ิจยัถอดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกเทป เพื่อมาพิจารณาร่วมกบัการจดบนัทึกขอ้มูลของ
ผูว้จิยั จากนั้นท าความเขา้ใจภาพรวมตามความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลแต่ละคน 




 การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาความโดยใช้ความรู้เชิงวิชาการ แนวคิด
























ด ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฒันาการโครงสร้างและ
ปัญหาและอุปสรรคของศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้2) เพื่อศึกษาสถานการณ์
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้3) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัท่ี
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของ
จงัหวดัสงขลา จ านวน 20 คน แยกเป็นจงัหวดัละ 5 คน ระหว่างวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 
สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ณ. ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั และศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอแต่ละแห่งท่ีอยูใ่นจงัหวดั
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา นอกจากนั้นยงัมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมใน
กลุ่มบุคคลภายนอกได้แก่ กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาคประชาสังคม และผูน้ าท้องถ่ิน 
จ านวน 5 คน เพื่อใหข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ซ่ึงไดข้อ้มูลในประเด็นต่างๆ ผล
การวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
4.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนาโครงการและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 1. พัฒนาการโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  
 ศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่เดิมเป็นศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัภายใต้
กระทรวงมหาดไทย ท างานร่วมกบัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบไปดว้ย
ศูนยด์ ารงธรรมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา  (ส่ีอ าเภอ) และสตูล และยงัมีศูนยด์ ารง
ธรรมอ าเภอในแต่ละอ าเภอด้วย แบ่งภารกิจออกเป็นสามฝ่ายหลกัๆ คือ ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมและใหค้ าปรึกษาดา้นกฏหมาย และฝ่ายพฒันาประสิทธิภาพ โดยมีหนา้ท่ี 
หลกัๆคือ การตรวจสอบขอ้เท็จจริงอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองราวร้องทุกขใ์นพื้นท่ีจงัหวดันั้นๆ ให้แลว้
เสร็จโดยเร็วท่ีสุด ประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบหรือหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน 
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปโดยเร็ว ดงัเช่นค ากล่าวของผูใ้ห้





 “โครงสร้างตั้งแต่เป็น ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ มีการซอ้นกบัศูนยด์ ารงธรรมซ่ึงเป็นค าสั่งจาก 
คสช.ท่ีใหจ้งัหวดัจดัตั้งศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ในการท างานศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอจะง่ายกวา่ศูนย์
ความเป็นธรรมเพราะเราสามารถใชอ้ านาจตามประกาศ คสช.ในการขอรับความช่วยเหลือการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทางดา้นเอกสาร บุคลากรไดห้มดทั้งน้ีทั้งนั้น” (ผูถู้ก
สัมภาษณ์คนท่ี 5, 30 มีนาคม 2563) 
 “เป็นหน่วยงานท่ีใหป้ระชาชนเขา้หาโดยง่าย สามารถคุยกนัแบบเป็นกนัเอง สามารถ
ระบายความทุกขใ์จต่างๆได ้แลว้หน่วยงานจะประสานเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ” (ผูถู้ก
สัมภาษณ์คนท่ี 1, 27 มีนาคม 2563) 
 “ศูนย์ด ารงธรรมเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีให้เป็นท่ีพึ่ งส าหรับประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อน ในศอ.บต.แต่เดิมไดมี้การก่อตั้งศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมี
การวาง ศิลาฤกษ์ อาคารศูนยด์ ารงธรรมเม่ือปีพ.ศ.2524 โดย ฯพณฯพลเรือตรี ประมาณ อดิเรกสาร 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เดิมเป็นส่วนในการรับเร่ืองของกระทรวงมหาดไทยตั้ งข้ึนสมัย
รัฐมนตรีท่าน วนัมูฮ าหมดันอ มะทา ให้มีการจดัตั้ งศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัข้ึนทัว่ประเทศ เป็น
หน่วยงานการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนโดยเสนอขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข์ผา่น
ผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยใช้วิธีน้ีในการด าเนินงาน
ตลอดจนถึงยุค คสช.โดยกระทั้งมีการจดัตั้งตามประกาศของ คสช.” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 10, 5
เมษายน 2563) 
 2. กระบวนการบริหารและด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 นอกจากน้ีแลว้ส าหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีอ านวยความเป็นธรรมให้กบัประชาชนมีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวย
ความเป็นธรรมโดยการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 9 (6) และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 คือ มีหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
อ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของเจา้หนา้ท่ีรัฐ โดยมีกิจกรรมหลายดา้น ดงัเช่นค ากล่าวของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่อไปน้ี    
 การวางแผน 
 “เป็นไปตามวีธีการท่ีทางกระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างของศูนยด ารงธรรม 
ปัจจุบนัผูอ้  านวยการกลุ่มงานท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนยด์ ารงธรรม มีขา้ราชการ 5 ท่านซ่ึงแต่ละ
จงัหวดัไม่เหมือนกนั ในส่วนจงัหวดัปัตตานีจะมีนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน นิติกร 1 คน 





สาขาอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มาเป็นผูช่้วยอีก 4 คน นอกจากนั้น จะมีคนท่ีส านักนายกฯฝาก 
ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค มีเจา้หน้าท่ี สืบสวนสอบสวนเปิดต าแหน่งจา้งเหมา 2 คน ไดรั้บการ
สนบัสนุนเจา้หน้าท่ีอ านวยความเป็นธรรม จาก ศอ.บต.1 ต  าแหน่ง และสนบัสนุนไปยงั ศูนยด์ ารง
ธรรมอ าเภอ ๆละ 1 ต  าแหน่ง เร่ืองหลกัคือรับเร่ือง ร้องเรียน ร้องทุกขใ์ห้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมาย ให้
ค  าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชนตรวจสอบขอ้เท็จจริง เป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เวลามีเร่ืองสามารถ
แกไ้ขเฉพาะหนา้ ถา้เป็นปัญหาท่ีสามารถยติุไดเ้ลย ก็สามารถแกปั้ญหาให้ประชาชน ส่วนเร่ืองใหน
ท่ีไม่สามารถยุติได ้อาจเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ก็จะประสานส่งต่อให้กบัหน่วยงาน
นั้นๆ ถ้าเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประชาชนมาปรึกษา เราก็ให้ค  าปรึกษาแนะน าก็จะให้ค  าปรึกษา
แนะน า ช่องทางการรับเร่ืองร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถเขา้มาได ้มี 3 ช่อง  เดินเขา้มาร้องเรียน
ดว้ยตนเองเป็นหนงัสือ/เป็นจดหมาย หรือผ่านสายด่วน 1880” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 17, 8 เมษายน 
2563) 
 ในกระบวนการท างานนั้น การตดัสินใจเป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงมีทั้งการตดัสินใจโดยเจา้หนา้ท่ี
เองหรือส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
 “การตดัสินใจข้ึนอยูก่บัเคสแลว้แต่กรณี เช่นการร้องเรียนสอบถาม เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือให้ค  าปรึกษาในส่วนของกฎหมายเบ้ืองต้น เช่น กฎหมายแพ่งทั่วไป กฎหมายอาญาทั่วไป 
สามารถให้ค  าปรึกษาได้ ถ้าเป็นเร่ืองท่ีไม่แน่ใจก็จะเสนอผู ้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา” (ผู ้ถูก
สัมภาษณ์คนท่ี 15, 7 เมษายน 2563) 
 ทั้งน้ีในดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน มีการจดัระเบียบหน่วยงาน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและโครงสร้างของศูนยด์ ารงธรรมประกอบด้วย งานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมาย  การให้
ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาเดือดร้อนร้องทุกข์โดยทุกอยา่งจะข้ึนตรงกบัหัวหน้าศูนยด์ ารงธรรมมี
ขา้ราชการท่ีเป็นปลดัอ าเภอก ากบัในภาพรวม (สัมภาษณ์,  27 มีนาคม 2563)  การบริหารงานใน
หน่วยงาน ส่วนใหญ่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีอ านวยความเป็นธรรม สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้
โดยตรง เพราะเวลาประชาชนมาก็สามารถเขา้มาหาเจา้หน้าท่ีขอค าปรึกษา หรือร้องเรียนไดเ้ลย ก็
สามารถหาเจา้หนา้ท่ีนิติกรไดเ้ลย  ประชาชนเห็นวา่ต าแหน่งน้ีมีความน่าเช่ือถือ (ผูถู้กสัมภาษณ์คน
ท่ี 10, 5 เมษายน 2563) 
  กระบวนการส่ือสารกบัประชาชนเน่ืองจากคนใน 3 จงัหวดั จะใชภ้าษายาวีเป็นภาษาหลกั 
เจา้หนา้ท่ีสามารถพูดภาษายาวไีดเ้ลยไม่มีปัญหาในการส่ือสารกนั แต่มีบางพื้นท่ีท่ีใชภ้าษาต่าง จึงท า






สบายใจ กรณีมีปัญหาอุปสรรค คือเดินเข้าหาผู ้บังคับบัญชาเพื่อหารือ และสามารถออกมา
ปฏิบติังานต่อ ไดรั้บค าช้ีแจง ค าแนะน าอยา่งดี (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 6, 30 มีนาคม 2563) 
 ในด้านการบริหารงานภายในและแรงจูงใจในการท างานนั้ นการพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรใน ศูนยด์ ารงธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางโดยกระทรวงมหาดไทยจดัเอง หรือกระทรวง
ยุติธรรม หรือ ศอ.บต.จัด ก็จะพิจารณาว่างานเหล่านั้ น จะอยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ขา้ราชการคนไหนก็จะมอบเจา้ของงานเป็นหลกั หากติดไปราชการจะมอบหมายพนกังานจา้งเหมา
ท่ีมีสมรรถภาพในการท างาน ส าหรับผูอ้  านวยการกลุ่มงานก็จะมีหลกัสูตรเฉพาะท่ีทางกระทรวงจดั
ใหเ้ป็นประจ าอยูแ่ลว้ (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 2, 28  มีนาคม 2563) 
 การเป็นผูน้ าด้านกฎหมายในหน่วยงานดา้นกฎหมาย หน่วยงานสามารถตดัสินใจเองได ้
และยุติเร่ืองเป็นอ านาจของนายอ าเภอ  โดยมีขั้นตอนคือ เม่ือลงพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ก็ท  าบนัทึก
ขอ้ความ เสนอปลดัให้ผา่นก่อน  จากนั้นเสนอนายอ าเภอเพื่อยุติเร่ืองบางเร่ืองท่ีจะตอ้งรายงานไปยงั
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ก็ตอ้งผา่นนายอ าเภอก่อน แลว้ยุติเร่ือง  จงัหวดัจะมีแบบแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนว่ามีความพึงพอใจในการท างานของเจา้หน้าท่ีในระดับใด ท่ีสามารถยุติเร่ืองให้
ประชาชนได้  ซ่ึงส่วนใหญ่ระดบัความพึงพอใจของประชาขนท่ีมีให้เจา้หน้าท่ีก็จะอยู่ในระดับ
พอใจมากท่ีสุด (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 14, 7 เมษายน 2563) 
 การบริหารงานของศูนยด์ ารงธรรมจึงเป็นเหมือนระบบราชการโดยทัว่ไป แต่ท าหน้าท่ี
เฉพาะการประสานงานและมีการวางแผนการท างานท่ีชดัเจน 
 “มีแผนการท างานระยะเวลาการด าเนินงาน เช่น เร่ืองร้องเรียนก็จะมีระยะเวลาภายใน 30 
วนั ถา้หากแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งดี เพราะประชาชนอยากให้ยุติปัญหาได้เร็วยิ่งดี อีกทั้งเจา้หน้าท่ี
อยากให้ประชาชนไดรั้บความสบายใจ ส่วนเร่ืองการไกล่เกล่ียอาจจะมีปัญหา คือ ชาวบา้นบางคน
ไม่ยอมและไม่เขา้ร่วมในการไกล่เกล่ียก็เป็นสิทธิของประชาชน การท่ีประชาชนไม่ประสงคเ์ขา้ร่วม
การไกล่เกล่ียนั้นทางเจา้หน้าท่ีจะอธิบายให้กบัประชาชนถึงขอ้เรียกร้อง ทางเจา้หน้าท่ีไม่สามารถ
บงัคบัอีกฝ่ายได ้ส่วนใหญ่การร้องเรียนผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าอ าเภอสามารถจะยุติไดเ้กือบทุก
เร่ือง” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 8, 1  เมษายน 2563) 
 3. กระบวนการพิจารณาด าเนินการในการจัดการข้อเรียกร้องเกิดการทุจริตและประพฤติ
ชอบของเจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ จะมีกระบวนการพิจารณาด าเนินการเร่ืองต่างๆ โดยการ






จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด การประสานกบัหน่วยงานา องค์กรภาคเอกชน 
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การแกปั้ญหาใหเ้ป็นไปโดยเร็ว  ดงัเช่นค ากล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่อไปน้ี    
 “กระบวนการพิจารณาก็จะท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อน ให้ปรากฏความชดัเจน แลว้
เราก็ตอ้งตอบผูร้้องให้ไดว้่าคนนั้นผิดหรือไม่ผิดเพราะอะไร อย่างชัดเจน เช่น ฟ้อง ผูใ้หญ่บา้นท่ี
สร้างถนนในหมู่บ้านว่า ไม่ช้ีแจงท่ีมาของงบประมาณในการสร้าง เราก็ท าการสอบผูใ้หญ่บ้าน  
ผูใ้หญ่บา้นก็ตอบว่าเป็นงบท่ีขอความช่วยเหลือจากทหารฝ่ายพฒันา  แลว้เราก็มาดู เห็นวา่ช่วยได ้









ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ.2563 ก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเน่ือง ท าให้เจา้หน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังานในพื้นท่ีต้องปรับตวัให้ได้ตามสถานการณ์ในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ไม่ได้วิตกกงัวลหรือมี
ปัญหาอะไรต่อการปฏิบติังานในพื้นท่ี ดงัเช่นค ากล่าวของกลุ่มตวัอยา่งต่อไปน้ี    
 “สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัเท่าเดิม ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 57  เป็นตน้
มาศูนย์ด ารงธรรมสามารถเข้าไปปฏิบติังานในทุกพื้นท่ี เพราะการท่ีศูนย์ด ารงธรรมลงไปเพื่อ
ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองน ้ าไม่ไหลไฟไม่สว่าง ถนนหนทางช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
หรือแมก้ระทั้ง สงเคราะห์ในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ศูนยด์ ารงธรรมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งลงไปในฐานะผูใ้ห้ ท่ีผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ท่ีจะท าให้เจา้หน้าท่ีตกใจหรือ
หวาดกลวั โดยรวมเหตุการณ์ความไม่สงบก็พอมีผลแต่ส่วนใหญ่เจา้หน้าท่ีเป็นคนในพื้นท่ีอยูแ่ลว้ 










 จากกผลการศึกษาโดยรวมแล้วเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไม่ไดรั้บผลกระทบในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่มีความวติกกงัวลใดๆ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัเช่น  
  2.1 ด้านขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  “ในส่วนตวัท่ีผมเป็นคนนอกพื้นท่ี ก็ไม่รู้สึกน่ากลวั  ยงัปฏิบติังานไดอ้ยูถึ่งแมเ้ป็น
คนนอกพื้นท่ีก็ตาม การรักษาขวญัก าลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ีดีเยีย่ม” (สัมภาษณ์,  29 มีนาคม 2563) 
  2.2 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
  “ด้านความปลอดภยัถือว่าปลอดภยัในระดับหน่ึง มีการประสานพื้นท่ีล่วงหน้า
ก่อนลงพื้นท่ีเพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละพื้นท่ีว่าสามารถลงพื้นท่ีกันเองหรือต้องใช้
เจา้หนา้ท่ีของแต่ละพื้นท่ี ในการด าเนินงานแต่ละเคส” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 8, 1  เมษายน 2563) 
  2.3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
  “ในศูนยด์ ารงธรรมมีผูร้้องเรียนในเร่ืองปัญหาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือต่างๆ
เม่ือรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์มาซ่ึงเป็นนโยบายของผูว้่าราชการจงัหวดั จะให้ศูนยด์ ารงธรรมลง
พื้นท่ี เพื่อส ารวจขอ้เท็จจริงถึงบา้นผูร้้องเรียนหรือสถานท่ีเกิดเหตุ ศูนยด์ ารงธรรม จะประสานทาง
ภาครัฐ เช่น ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เจา้ของพื้นท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือท่ีดีเม่ือลงไปหนา้งาน มีการสอบถามสารทุกขสุ์ขดิบของพยานใกลเ้คียง 
ก็สามารถท่ีจะตกลงกันได้ว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพและกลับมาท าบันทึกการรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบและยติุโดยเร็ว” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 17, 8 เมษายน 2563) 
  2.4 ด้านวัฒนธรรมประเพณี /สาธารณสุขส่ิงแวดล้อม /การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  “ ไม่มีปัญหาในส่วนขององคก์รก็มีการรักษาความปลอดภยัอยูแ่ลว้ในหน่วยงานมี
การแบ่งเวรวนัหยดุ” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 11, 5 เมษายน 2563) 
  “ซ่ึงสภาพโดยภาพรวมแล้วจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ท่ี
ห่างไกลจาศูนย์กลางของอ านาจรัฐและอยู่ติดกับประเทศสเพื่อนบ้านท่ีมีศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรมเดียวกนั มีลกัษณะทางสังคม ศาสนา วฒันธรรมท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน มีภาพลกัษณ์ของ





การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะความไม่เขา้ใจกนั ความหวาดระแวงกนัในความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
เจา้หนา้ท่ีรัฐและประชาชนท่ีฝ่ังใจจากอดีต ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวนร้อยละ 
80 นับถือศาสนาอิสลาม และประชาชนส่วนหน่ึงท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะนิยมส่งบุตรหลานไป
ศึกษาในประเทศอาหรับ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย อียิปต ์คูเวต จอร์แดน เป็นตน้ และกลุ่ม
ประเทศมุสลิม เช่น ประเทศปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ทั้งน้ีเยาวชนส่วนใหญ่ท่ีไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศเหล่านั้น ใช้ทุนส่วนตวัหรือไดรั้บทุนจากสถาบนัการศึกษาของประเทศเหล่านั้น บุคคลท่ี
ส าเร็จการศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัร ระดบัอนุปริญญา และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีสะสม
อยูใ่นพื้นท่ีมาก ปัญญาชนของมุสลิมเหล่าน้ี เป็นผูท่ี้ประชาชนในพื้นท่ีให้การยอมรับนบัถืออยา่งสูง 
เพราะเป็นผูท่ี้รอบรู้ในวิชาการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะวิชาการดา้นศาสนา และมีความสามารถสูงใน
การสอนศาสนาอิสลามให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปเป็นหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั แต่
ในสภาพความเป็นจริงปัญญาชนมุสลิมเหล่าน้ี มกัไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ
โดยทัว่ไปในการใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินเพราะในเม่ือความเป็นจริงแลว้กระบวนการ






ความหลากหลายในวฒันธรรมบนพื้นฐานของเอกลกัษณ์เฉพาะ ” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 21-25, 14 
สิงหาคม 2563) 
4.3 ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ในการศึกษาน้ีไดแ้ยกปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรมใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการบริหารจดัการ ด้าน
กฏหมาย ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  และดา้นการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดก้ารกลุ่มตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ปัญหาด้านโครงสร้าง 
 องค์ประกอบของศูนยด์ ารงธรรมในแต่ละพื้นท่ีอาจมีปัญหาแตกต่างกนั ท าให้บางคร้ังไม่





ต าแหน่งท่ีไม่มีความมัน่คงรองรับ ท าให้มีการลาออกเม่ือไดง้านท่ีดีกวา่ ท าให้เกิดการโอนยา้ยงาน 
ท าใหเ้ร่ืองท่ีร้องเรียนกนัไม่มีความต่อเน่ือง ดงัเช่นค ากล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่อไปน้ี    
 “มีปัญหา คือเจา้หน้าท่ีกบัปริมาณงานไม่สมดุล  เจา้หน้าท่ีน้อย งานเยอะ  อตัรา
ก าลงัคนยงันอ้ย” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 20, 10 เมษายน 2563) 
 “ปัจจุบันในศูนย์ด ารงธรรม ไม่ค่อยพบปัญหาด้านโครงสร้างในหน่วยงาน 
เน่ืองจากผู ้บริหารให้ความส าคัญกับการรับเร่ืองเดือดร้อนจากชาวบ้านเป็นส่ิงส าคัญ โดยมี
ปลัดอ าเภอฯเป็นผูน้ าทีมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปกติ อย่างน้อยศูนย์ละ 2 คน งาน
ต าแหน่งอ่ืนๆ ก็จะประกอบไปดว้ย นิติกร และเจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็น
ระเบียบท่ีมีความลบั เพียงแต่หากศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีใดแลว้มีปัญหาการร้องเรียนท่ีมีผลกระทบ
ต่อภยัความมัน่คงของชาติ หรือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งใชบุ้คลากรเพิ่มข้ึน ก็จะสามารถยมืบุคลากร
เพื่อช่วยกนัปฏิบติังานเป็นคร้ังคราวไป ดงันั้นแล้วการแกไ้ขปัญหาด้านโครงสร้างของศูนยด์ ารง
ธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส่วนมากจะเป็นลักษณะน้ี ” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 19, 9 
เมษายน 2563) 
 2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
 การบริหารการจดัการ การด าเนินการเร่ืองราวร้องเรียนยงัไม่มีกฏหมาย หรือกฏระเบียยท่ี
เป็นรูปธรรมเพียงพอ แต่บางท่ีก็สามารถจดัการตวัเองได ้และสามารถท างานโดยไม่มีปัญหาใดๆ 
ดงัเช่นค ากล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่อไปน้ี    
  ลกัษณะและสาเหตุของปัญหา 
 “ปัญหาการร้องเรียนในพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหาความขดัแยง้โดยเฉพาะความขดัแยง้
การเมือง ลามไปท้องถ่ินเป็นการเมืองต่างขั้ว ซ่ึงจะท าให้ล าบากใจ ให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินผูร้้องเป็นฝ่ายทีมีความเช่ือความคิดเห็นแตกต่างกนัในพื้นฐานการเมือง การเลือกตั้งเม่ือมี
การร้องเรียนในระดบัอ าเภอ ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอก็มีการร่วมงานอยู่ทั้ง 2 ฝ่ายหากเกิดเหตุการณ์
ลกัษณะแบบ ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอก็จ  าเป็นจะตอ้งร้องให้จงัหวดัในฐานะคนกลางให้ศูนยด์ ารง
ธรรมจงัหวดัลงไปเพื่อเป็นผูไ้กล่เกล่ียปัญหาเอง ซ่ึงศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัก็เขา้ใจวา่คนท่ีอยู่หน้า
งานในพื้นท่ีลูบหนา้ปะจมูกศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัก็ยนิดีแมจ้ะเป็นภาระพอสมควร” (ผูถู้กสัมภาษณ์
คนท่ี 18, 9 เมษายน 2563)  
 แนวทางแก้ไข 
  “การบริหารจดัการในศูนยด์ ารงธรรมท่ีพบบ่อยและเป็นปัญหาเร้ือรัง คือ การ
จดัการดา้นเวลาในแต่ละเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน กล่าวคือ การได้รับขอ้มูลท่ีล่าช้าจากหน่วยงานตน้





ตรวจสอบล่าช้า หรือการจัดการด้านการวางแผนการท างานท่ีไม่เป็นระบบ ส่งผลท าให้การ
เรียงล าดบังานไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย เกิดประสิทธิผลน้อย ดงันั้นแลว้ การบริหารจดัการเร่ืองท่ี
เจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบให้ได้รับการแก้ไขจะต้องมีการวางแผนท่ีดี เร่ืองใดควรมีการแต่งตั้ ง
คณะท างาน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 14, 7 เมษายน 
2563)  
 3. ปัญหาด้านกฏหมาย 
 ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การใชก้ฏหมายหลายประเภท ท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
ท่ีศูยน์ด ารงธรรมต้องเรียนรู้และใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณีไป แต่บางคนก็ไม่ได้เรียนด้าน
กฏหมายโดยตรง แต่ว่าทางศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัมีการจา้งนิติกรหรือผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
โดยเฉพาะเก่ียวกบักฏหมายอิสลามก็จะมีการเชิญผูน้ าศาสนามาดว้ย เพื่อให้ค  าปรึกษาดา้นกฏหมาย
โดยตรง ดงัเช่นค ากล่าวของกลุ่มตวัอยา่งต่อไปน้ี    
  “ดา้นกฏหมายทั้ง5 ฉบบัเจา้หน้าท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัมีพนัธมิตรในการร่วม
ท างานกบัศูนยด์ ารงธรรมมีขอ้เด่นตาม สคช.กรณีขอ้กฎหมายทัว่ไปไม่วา่จะเป็นแพ่ง พาณิชย ์ก็จะมี
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดั มีส านักงานอยัการจงัหวดั ถ้าเป็นด้านภาษีก็จะมีส านักงานสรรพกร




ตั้งแต่ตรงนั้น” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 1, 27 มีนาคม 2563) 
  แนวทางแก้ไข 
  “รัฐบาลได้ให้ความส าคญัในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นพิเศษ เน่ืองจาก
ความเดือดร้อนในพื้นท่ี ท่ีมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเก่ียวข้อง กล่าวคือ ความจ าเป็นจะตอ้งมี
ผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีความรู้ทางดา้นกฏหมายมาประจ าการท่ีศูนยด์ ารงธรรม อ าเภอ/จงัหวดั ในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงไดจ้า้งบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมาย อาชีพ มาประจ าทุก
ศูนยด์ ารงธรรม ซ่ึงจะท าให้การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ในดา้นกฎหมายนพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีเร้ือรังยาวนานไดอี้กวธีิหน่ึง” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 12, 6 เมษายน 2563) 
 4. ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากผลการศึกษาพบว่าศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนใตไ้ม่มีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี







  “ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นปัญหาคือ ห้องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  อยากให้มีเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโดยตรง   เวลา
ประชาชนจะร้องเรียนจะได้สบายใจ เพราะประชาชนบางคนอาจจะไม่กลา้โทรถ้าเป็นเบอร์โทร
กลาง  ตอนน้ีใชโ้ทรศพัทส่์วนตวั  บางเคสเคยไกล่เกล่ียเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัโทรมาปรึกษาเป็นระยะ 
เพื่อเป็นการติดตาม” (สัมภาษณ์,  1 เมษายน 2563) 
  แนวทางแก้ไข 
  “ส่วนใหญ่แลว้ไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่จะพบว่าศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ ไม่มีการจดัระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบ สามารถคน้หาตรวจสอบได”้ (ผู ้
ถูกสัมภาษณ์คนท่ี 9, 3  เมษายน 2563) 
 5. ปัญหาด้านการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งปฏิบติังานหลายอยา่ง 
ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีความรู้รอบดา้น รู้ความเคล่ือนไหวทั้งดา้นสังคม และเศรษฐกิจ แต่เจา้หนา้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นลูกจา้ง ท าใหข้าดแรงจูงใจในการท างาน ผูป้ฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรมรายหน่ึงกล่าววา่ 
  “ไม่มีแรงจูงใจ หรือการพฒันาบุคลากร มีการพาไปทศันศึกษาแต่นอ้ยมาก”  
(ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 2, 28  มีนาคม 2563)  ดงันั้นการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจึงอาจมีความจ าเป็น
เพื่อเปิดโลกทศัน์ต่อภายนอก ตลอดจนการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์กร
ภายนอก หรือการศึกษาการส่งมอบ นโยบาย จากส่วนกลาง เพื่อกระชบัความรู้ความชดัเจนในทุก
ดา้นๆ (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 18, 9 เมษายน 2563) 
 6. ปัญหาด้านการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีพิเศษ มีหน่วยงานกลางคือ ศอ.บต.เป็นตวั
ประสานกบัศูนยด์ ารงธรรมในจงัหวดัต่างๆ ท าให้การด าเนินการหรือ ประสานงานกบัต่างๆองคก์ร
ไม่มีปัญหา และส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะรู้จกักนั
ทุกคน มีการติดต่อประสานงานกนัเป็นประจ า ดงัเช่นค ากล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงัน้ี    
  ลกัษณะและสาเหตุของปัญหา 
   “บางคร้ังในปัญหาประกอบด้วยผูเ้ก่ียวข้องซ่ึงเก่ียวโยงกับอ านาจหน้าท่ีทาง
กฏหมายหลายหน่วยงาน มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เป็นเจา้ภาพกลางในการ
ด าเนินการมกัจะมีความติดขดัในหลายคร้ังในการประชุมก็จะให้ ศูนยด์ ารงธรรมเป็นเจา้ภาพเองแต่







ประธานท่ีประชุมเพราะวา่มีหลายหน่วยงาน เช่น ร้องเรียนเก่ียวกบัการบุกรุกท่ี การตรวจสอบพบวา่
นอกจากเป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกลายเป็นพื้นท่ีดงักล่าวมีปัญหาเร่ืองเอกสิทธิไม่วา่จะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน เก่ียวขอ้งกบัส านกังานทรัพยากรชายฝ่ัง บางคร้ังบางกรณีมีติดกบัแม่น ้ าล า
คลองดว้ย ก็มีทั้งกลุ่มท่ีดิน ส านกังานคุม้ครองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือเจา้ภาพจะมีหลายคน
หลายมิติก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ก็ถือเป็นความทา้ทาย” (ผูถู้กสัมภาษณ์คนท่ี 7,31 มีนาคม 2563)
 ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รูปแบบการท างานในดา้นการแกไ้ขปัญหาร้องเรียนเพื่อขอ
ความเป็นธรรม จะมีลกัษณะปัญหาท่ีคล้ายๆกนั โดยเฉพาะในพื้นท่ี 3 จงัหวดั 4 อ าเภอในจงัหวดั
สงขลา จะมีหน่วยงานหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางประสานงานของการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
หรือเป็นตวัแทนของรัฐบาลส่วนหห้า คือ ศอ.บต. ดงันั้น ประชาชนผูท่ี้เข้ามาร้องเรียนในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่วา่จะเป็นยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ก็มาร้องทุกขม์าท่ีศูนยด์ ารง
ธรรม ศอ.บต. โดยการประสานงานต่างๆ ศอ.บต. จะเชิญศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ และจงัหวดัเพื่อ






















สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาพฒันาการโครงสร้างและปัญหาและอุปสรรคของ
ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน ภาคใต้ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้  
 รูปแบบการวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ย ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และ4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน แยกเป็นจังหวดัละ 5 คน  
นอกจากนั้นยงัมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในกลุ่มบุคคลภายนอกไดแ้ก่ กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
ภาคประชาสังคม และผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 5 คน เพื่อให้ข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์
เพิ่มข้ึน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ In-depth-interview รวบรวมข้อมูลท่ีได้และวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 1. พัฒนาการโครงสร้างและปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นท่ีจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัท างานเป็นเครือข่ายกับศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และมีการตั้งเป็นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ กระจายไปในทุกอ าเภอ 





 3.ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม ในพื้นท่ีจังหวดั 
ชายแดนภาคใตเ้จา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมพบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  - เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมจะมีปัญหาเก่ียวกับความรู้ด้านกฏหมายบางเร่ือง 






  - ชาวบ้านท่ีมาใช้บริการศูนย์ด ารงธรรม ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีตกทุกข์ได้ยาก 
เดือดร้อน มาร้องทุกข์ รับค าปรึกษาด้านกฏหมาย  ซ่ึงศูนยด์ ารงธรรมก็จะรับปรึกษาในฐานะผู ้
ให้บริการด้านกฏหมาย ท าให้เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความรู้ด้านกฏหมายอยู่พอสมควรเพื่อสามารถให้
ค  าปรึกษาและแนะน าอยา่งเหมาะสม 
  - ถา้ชาวบา้นท่ีไปรับบริการค าปรึกษาหรือร้องเรียนท่ีหนา้ด่าน อยา่งศอ.บต. เขาก็
จะพลกัมาท่ีศูนยด์ ารงธรรม เช่น มีหลายกรณีท่ีชาวบา้นไปขอเงินรับบริจาค ขอทุนการศึกษา ขอเงิน
เพื่อซ่อมแซมบา้นจากเหตุการณ์ไฟไหม ้หลงัคาร่ัวเป็นตน้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมนันอกเหนือจากอ านาจและ
ความสามารถของศูนยด์ ารงธรรมได ้เพราะศูนยด์ ารงธรรมไม่มีอ านาจท่ีจะให้ความช่วยเหลือท่ีเป็น
ตวัเงินได ้
  - มีชาวบา้นมาร้องเรียนท่ีศูนยด์ ารงธรรมเป็นจ านวนมาก มีหลายปัญหาและหลาย
กรณี แต่ศูนยด์ ารงธรรมสามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นจริงๆ ไดไ้ม่ก่ีกรณี แกปั้ญหาจริงๆไดน้อ้ยมาก 
  - มี การบัน ทึกส รุปส ถิ ติจ านวนผุ ้ม าใช้บ ริการศูนย์ด ารงธรรมในแต่ละ
ปีงบประมาณ เช่น จาก 100 คนพบว่า มี 70% ท่ีจะมาขอความช่วยเหลือเก่ียวกบัปัจจยัทางการเงิน 
ซ่ึงตามกฏหมายแลว้ศูนยด์ ารงธรรมไม่มีอ านาจเก่ียวกบัเร่ืองทางการเงิน 
  - เจา้หนา้ท่ีศูนยด์ ารงธรรมจะมีการลงพื้นท่ีไปพบปะชาวบา้น ซ่ึงเวลาลงพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ก็จะมีชาวบา้นมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินท าให้เกิดความล าบากใจแก่เจา้หน้าท่ี หลาย
คร้ังท่ีเจา้หนา้ท่ีเกิดความสงสารและเห็นใจ ท าให้มีการควกัเงินตวัเอง เพื่อมอบให้แก่ชาวบา้นท่ีมา
ขอความช่วยเหลือ แต่ก็เป็นจ านวนเงินไม่มาก ให้เพราะเกิดความสงสาร และไม่สามารถเบิกเงิน
ส่วนน้ีคืนจากศูนยด์ ารงธรรมได ้เน่ืองจากศูนยด์ ารงธรรมไม่มีงบประมาณเก่ียวกบัเงินท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่แรก 
  - ประชาชนมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับหน้าท่ี และอ านาจท่ีศูนยด์ ารงธรรมมีสิทธิ
หรือสามารถกระท าได้ ซ่ึงศูนยด์ ารงธรรมมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่มีอ านาจ
หรือสิทธิเก่ียวกบัการช่วยเหลือดา้นการเงิน และไม่มีงบประมาณส าหรับการเบิกจ่ายเงินในการให้
ความช่วยเหลือชาวบา้น 
  - ปลดัอ าเภอท่ีดูแลศูนยด์ ารงธรรมท่ีเป็นหัวหน้างาน แม้จะเป็นคนในพื้นท่ี แต่
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ซ่ึงท าให้บางคร้ังมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษา
มลายกูบัผูม้าร้องเรียน ท่ีส่วนใหญ่ผูม้าร้องเรียนจะนบัถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายู ซ่ึงปลดั
ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามก็มีแต่ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ต  าบลมากกวา่ 






พบวา่มีมูล ก็ไม่สามารถด าเนินการทางอาญาหรือกฏหมายได ้เช่น มีชาวบา้นมาร้องเรียนวา่ก านนัมี
การโกงเลือกตั้ง หรือมีการโกงประมูลโครงการแต่ศูนยด์ ารงธรรมไม่มีอ านาจในการด าเนินคดีได ้
ตอ้งส่งต่อคดีไม่ใหป้ลดัอ าเภอเพื่อด าเนินการต่อ 
  - การมีกฏหมายหลายฉบบัในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรม เพราะกฏหมายแต่ละฉบบัก็จะมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบแตกต่างกนั 
ท าใหเ้ม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ หรือแกปั้ญหาไม่มีความเป็นเอกภาพ 
5.2 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง พฒันาการโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. การพัฒนาโครงการและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 1.1 พัฒนาการโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  
 จากการศึกษาพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมก่อตั้ งคร้ังแรกโดยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นวา่ ศูนยด์ ารงธรรมเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายใน
การบริหารราชการให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้ศูนยด์ ารงธรรมสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยการเพิ่มช่อง
ทางการร้องทุกขท่ี์มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัวางโครงการ
ศูนยด์ ารงธรรม รวม 2 ระดบั ประกอบดว้ยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตถื้อวา่อยูใ่นส่วนภูมิภาค ซ่ีงเดิมทีอยูใ่นศอ.บต. แต่ภายหลงัมีการแยกเป็นศูนย์
ด ารงธรรมในแต่ละจงัหวดั และมีการลงไปถึงศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ทั้งหมดแต่อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัก็ยงัคงตอ้งท างานเป็นเครือข่ายกบัศอ.บต. นอกจากนั้นยงัมีบางช่วง
รอยต่อในการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือเปล่ียนบุคลากรในการท างาน ท าใหง้านท่ีท าอยูข่าดตอน
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุไรวรรณ เตียนศรี และคณะ (2562) ไดเ้สนอประเด็นวา่ ในช่วง
การเปล่ียนผา่นของการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศในแต่ละยุค จะส่งผลต่อระบบการท างานของ







 1.2 กระบวนการบริหารและด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในพื้นทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้
 จากการศึกษาพบวา่ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
อ านวยความเป็นธรรมให้กบัประชาชน มีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวยความเป็นธรรมโดยการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 9(6) และมาตรา 12 แห่งราชบัญญัติการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 คือ มีหน้าท่ีคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชนโดยการรับเร่ืองราวร้องทุกขใ์หค้วามช่วยเหลือและประสานการปฏิบติักบัหน่วยงานของ
รัฐท่ี เก่ียวข้อง รวมทั้ งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี รัฐ 
นอกจากนั้นศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งับริหารจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์ตรวจสอบ ท า
ความจริงให้เป็นท่ีประจกัษ์ และประสานแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเป็นธรรมกบัทุก
ฝ่าย อยา่งมีประสิทธิผล ปลดเปล้ืองทุกข์ให้ประชาชนอย่างสม ่าเสมอภาคเท่าเทียมกนั สร้างความ
ตระหนกัให้เจา้หนา้ท่ีรัฐ ปฏิบติัตนและปฏิบติัราชการ ตามหลกัธรรมาภิบาล ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอ านวยความเป็นธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็นของส านกังานผูต้รวจราชการ (2563) กล่าววา่ ส าหรับใน
ส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน้าท่ีในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ราษฎรนั้ นได ้
มีการตรวจติดตาม ผลการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยรับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมาโดยตลอด โดยกระท าในรูป ของการตรวจราชการของผูต้รวจราชกากระทรวงมหาดไทย 
ผูต้รวจราชการกรม จะเห็นได้ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความส าคญั ในการให้มีการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบติังานทุกระดบั ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพของงาน และก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ีผูต้รวจราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดบั โดยภารกิจ
หน้าท่ีแล้วนอกจากการตรวจ ติดตาม ก ากับ ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของหน่วยงานแล้ว ยงัมี
หนา้ท่ีในการ ประสานงาน ระหวา่งราชการส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค และกบัประชาชนในชนบท 
เพื่อให้สามารถเขา้ใจในบทบาท และภารกิจหน้าท่ีของตน ไดรั้บรู้แนวนโยบาย รวมทั้งการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้รงตามเป้าหมาย 
 1.3. กระบวนการพิจารณาด าเนินการในการจัดการข้อเรียกร้องเกิดการทุจริตและประพฤติ
ชอบของเจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 จากการศึกษาพบว่า ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์
ตามช่องทางท่ีเปิดใหป้ระชาชนเขา้ถึงความเป็นธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั 
เช่น การร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. การ
ร้องเรียนผ่านส่ือ เช่น โทรศัพท์สายด่วน จดหมาย  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การร้องเรียนผ่าน





ราชการต่าง ๆ โดยมีกระบวนการจ าแนกเป็นเร่ืองท่ีสมควรรับไวพ้ิจารณา เช่น เร่ืองท่ีผูร้้องได้รับ
ความเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนในเร่ืองส่วนตวั ความเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้และความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น เน่ืองมาจากเจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามกฏหมายก าหนด
ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ การกระท าโดยไม่สุจริตและขดัต่อนโยบายของรัฐ  ส่วนเร่ืองท่ีไม่รับไวพ้ิจารณา 
เช่น เร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั หน้ีสิน สามีภรรยาทะเลาะวิวาท หลังจากนั้นก็จะมีการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และประสานงานแกไ้ข ติดต่อไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกังานผูต้รวจราชการ (2563) เสนอประเด็นท่ีวา่ กระบวนการบริหารราชการมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบักระบวนการบริหารงานทัว่ๆไป คือ ประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 3 ส่วน  
ได้แก่ ส่วนการวางแผน ส่วนการน าแผนไปปฏิบติั และส่วนของการควบคุมประเมินผล ในส่วน
ของการควบคุมประเมินผลนั้น กระท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงการตรวจราชการเป็นวิธีหน่ึงของการควบคุม 
หรือก ากบัดูแลการบริหารราชการ ของผูบ้งัคบับญัชา แต่เน่ืองจากปริมาณงานมีมากผูบ้งัคบับญัชาผู ้
เดียว จึงไม่สามารถท่ีจะท าหน้าท่ีในการตรวจราชการ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ จึงจ าเป็นตอ้ง
มอบหมายให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูต้รวจราชการ ออกไปปฏิบติัหน้าท่ีแทนตน และน าผลจากการ 
ตรวจราชการ นั้นมาวินิจฉัยสั่งการ หรือให้หน่วยงานถือปฏิบติัเพื่อให้แผนงานโครงการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย 
2. สถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีศู่นย์ด ารงธรรมในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 2.1 สถานการณ์และสาเหตุความไม่สงบในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่ เหตุการณ์ยงัเหมือนเดิม ยงัมีเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่เร่ือยๆ ยงัไม่จบ บางช่วงอาจมีเหตุการณ์ลดลง บาง
ช่วงอาจมีเหตุการณ์เพิ่มมากข้ึน แต่โดยรวมถือวา่ลดลงระดบัหน่ึงจากช่วงเร่ิมตน้ท่ีมีเหตุการณ์แรกๆ
ช่วง ปี พ.ศ. 2547 และเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีก็มีการปรับตวัและวางตวัให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี   
 โดยสาเหตุของความไม่สงบมีหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้นก็มาจากความหลากหลายของคนใน
พื้นท่ี ซ่ึงท าใหมี้บางอยา่งท่ีเกิดความขดัแยง้กนั ไม่เขา้ใจกนั ซ่ึงถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นคนในพื้นท่ี ก็
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดก้็จะไม่มีอุปสรรค
อะไรในการปฏิบติัหน้าท่ี สอดคล้องกับการศึกษาของ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฏร (2560) พบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคสต ้ในช่วงพ.ศ. 
2557 เป็นต้นมา ความรุนแรงและความไม่สงบมีลกัษณะความรุนแรงกว่าเหตุการณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 






น ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นจ านวนมาก ซ่ึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากหลาย
สาเหตุดว้ยกนั เม่ือเช่ือมโยงเขา้กบัความแตกต่างดา้นศาสนา เช้ือชาติ และภาษา ซ่ึงถือเป็นอตัลกัษณ์
ของคนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเรียกตวัเองวา่ชาวมลายถููกปลุกป่ันวา่ก าลงัจะถูกท าลาย ท า
ใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งตกอยูใ่นภาวะความไม่สงบอยา่งไม่ส้ินสุด 






ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อาซัน ดงนะเด็ง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความมัน่คงของมนุษยภ์ายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษาอาจารยม์หาวิทยาลยัของรัฐในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
พบวา่ ไม่วา่จะปฎิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งใดๆ ทางวิชาก็ยอ่มไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นคนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูแ่ลว้ท าให้มีความ
เคยชินและมีการปรับตวัต่อสถานการณ์ไดดี้ 
  2.2.1 ด้านขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นคนในพื้นท่ีอยู่
แลว้ มีความตั้งใจเดิมท่ีจะท างานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี มีขวญัก าลงัใจในการท างานเป็น
อย่างดี มีค่าตอบแทนในการท างานตามความเหมาะสม มีเจา้นาย เพื่อนร่วมงาน และเครือข่ายการ
ท างานท่ีรู้จกักนั ช่วยเหลือและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนีย ์เครานวล 
และคณะ(2552) ท่ีศึกษาในกลุ่มพยาบาลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่า 
การท างานของพยาบาลในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความเส่ียง แต่เงินท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี
พิเศษ เส่ียงภยัท่ีจดัสรรมาให้ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในสาม จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พยาบาลไม่ได้
รับเน่ืองจากถูก จดัวา่เป็นเงินหมวดเดียวกบัเงินเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย พื้นท่ีขาดแคลนและทุรกนัดาร ซ่ึง
ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้วา่เป็น เงินท่ีเบิกจ่ายให้กบัขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี ทุรกนัดารทัว่ประเทศ แต่
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นพื้นท่ีท่ีทุรกนัดารและเส่ียงภยัพยาบาลจึงควรได ้รับเงินเส่ียง






  2.2.2 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
  จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีมีความคุ้นเคยกับคนในพื้นท่ี เม่ือมีงานบางอย่างท่ี
จ  าเป็นต้องลงพื้นท่ีก็จะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีพื้นท่ีเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านทราบก่อน
ล่วงหนา้ เพื่อไม่ใหช้าวบา้นแตกต่ืน ชาวบา้นก็ใหก้ารตอ้นรับและร่วมมือเป็นอยา่งดี ไม่มีเหตุการณ์
อะไรท่ีท าให้รู้สึกวา่ไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดน





โดยตรง ท าให้ไม่ไดเ้กิดความหวาดกลวั กงัวล เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  2.2.3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
  จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่วนใหญ่พอใจและมีความสุขในการเป็นเจา้หนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีมีความรู้สึกวา่เป็นคนใน
พื้นท่ี ท่ีเป็นบ้านเกิดตัวเองอยู่แล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่อาจต้องระมัดระวงัตวับ้าง
บางคร้ังในบางสถานการณ์  นอกจากนั้นอาจมีบา้งบางคร้ังท่ีปัญหาของชาวบา้นท่ีมาร้องเรียนท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาคุณภาพชีวิตของเขา ซ่ึงก็ส ร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าท่ี  แต่ก็ มีการ
ประสานงานไปยงัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองนั้นๆโดยเฉพาะ ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
ส านกัวิชาการ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฏร (2560) พบวา่ สังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใตส่้วนใหญ่ก็จะประกอบไปดว้ยคนเช้ือสายมลายูนบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงถูกปิดทบัหรือจ ากดั










  2.2.4 ด้านวฒันธรรมประเพณ ี





การศึกษาของ นิมิต ยศกิจ (2541) ท่ีท าการศึกษาในครูประถมท่ีท าการสอนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบวา่ ครูท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม หรือ ครูท่ีสามารถพูดภาษามลายูได ้จะไม่มีปัญหาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ค่อยกลวั หรือวิตกกงัวล เน่ืองจากคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และ
พูดภาษามลาย ู
  2.2.5 ด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม 
  จากการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคใดๆสภาพทางสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมณ ศูนย์ด ารงธรรมก็ถือว่าดี 
ส่งเสริมต่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของศาสตราจารยช์ารสส์-เอดวาร์ด เอ 
วินสโดว ์(Charles-Edward A. Winslow) (Winslow, C.E.A., ‘The cost of sickness and the price of 
Health (1951) World health organization monograph series, No.7.)ผูมี้ช่ือเสียงทางดา้นสาธารณสุข
ได้ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า การสาธารณสุขไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2464ว่าการสาธารณสุข หมายถึง การ
ป้องกนัและรักษาโรคท านุบ ารุงให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามยัดี มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจสังคมใดจะเจริญรุ่งเรืองกา้วหน้าไดจ้  าเป็นตอ้งมีพลเมืองท่ีมีสุขภาพอนามยัดีอนั
เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจดัให้มีการพฒันาสาธารณสุขข้ึนการ
สาธารณสุขมีความส าคญัทั้งต่อตวับุคคลและสังคม  
  2.2.6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
  จากการศึกษาพบวา่ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ระบบดูแลเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์
ความไม่สงบ องคก์รมีการแบ่งเวรเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลความปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีความปลอดภยั











3. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
 3.1 ปัญหาด้านโครงสร้าง 
 จากการศึกษาพบว่า ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีภารกิจหลกัอยู่คือ การเป็น
ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ การเป็นฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมและให้ค  าปรึกษากฏหมาย และฝ่าย
พฒันาประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท างานส าหรับช่วยเหลือคนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 
ให้สามารถเขา้หาเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดโ้ดยง่าย และมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุไร
วรรณ เตียนศรีและคณะ(2562) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พบวา่ การบริหารงานดา้นการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ เป็นการปรับเปล่ียนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ช่วยผลกัดนัให้ประเทศมีการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจไปไดใ้นทิศทางท่ีดีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
โดยการก าหนดนโยบายของภาครัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งสะทอ้นบทบาทและการขบัเคล่ือนระบบราชการ
สู่ยุทธศาสตร์ชาติ และมี เป้าหมายท่ีจะมุ่ งไปท่ีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
(ประชาชน) โดยโครงสร้างขององค์การภาครัฐจะต้องไม่ซับซ้อน กระชับมีความคล่องตัว
ปรับเปล่ียนไดง่้ายและรวดเร็ว 
 3.2 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
 จากการศึกษาพบวา่ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดมี้การจดัการบริหหารองคก์ร
ภาคใตปั้ญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่มัง่คงของ




อุไรวรรณ เตียนศรีและคณะ(2562) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พบวา่ผูบ้ริหารในองคก์ารมีวิสัยทศัน์ 
นโยบาย กรอบการท างานท่ีชดัเจน เอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ เป็นผูน้ าเชิงรุก มองหาโอกาส 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ปรับตวัเร็วต่อการเปล่ียนแปลง มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงและพร้อม
รับความเส่ียง และบทบาทของผูบ้ริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐท่ีจะก้าวไปสู่





ภายใต้แรงกดดันและท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน






 3.3 ปัญหาด้านกฏหมาย 
 จากการศึกษาพบวา่ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการใชก้ฏหมายพิเศษหลายฉบบั 
ท าให้เจา้หน้าท่ีตอ้งรู้เร่ืองกฏหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่โดยส่วน
ใหญ่แลว้เจา้หนา้ท่ีก็จะไม่ค่อยรู้เร่ืองกฏหมายละเอียดมากนกั แต่ขณะน้ีแต่ละศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั
ไดแ้กปั้ญหาโดยการจา้งบุคคลท่ีรู้กฏหมายมาเป็นนิติกรประจ าศูนย ์ท าให้เวลาเจา้หน้าท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบักฏหมายก็สามารถไปปรึกษานิติกรประจ าศูนยไ์ด ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของอุไรวรรณ เตียนศรีและคณะ(2562) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พบวา่ การขาด
บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งในการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งมีความรู้ความช านาญและมีความเขา้ใจในหนา้ท่ี
ของตนในการให้บริการแก่ประชาชนท่ีมารับบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและมีความเท่ียงธรรมในการให้บริการ ข้าราชการจะต้องสุจริต 
โปร่งใส และสามารถท่ีจะตรวจสอบการท างานไดใ้นทุกขั้นตอน 
 3.4 ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากการศึกษาพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีเคร่ืองมือเทคโนโลยี ท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิภาพส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกบัอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี จะมีปัญหาบา้งในส่วนของระบบของขอ้มูลท่ีมีการบนัทึก และขอ้ร้องเรียนต่างๆ ท่ียงั
ไม่มีระบบการจดัการท่ีดีพอ ท าให้เวลาท่ีจะค้นหาขอ้มูลเก่าๆยงัยุ่งยากอยู่จึงควรมีการปรับปรุง
ระบบโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  อุไรวรรณ เตียนศรีและ
คณะ(2562) เสนอประเด็นท่ีว่า จากนโยบายของรัฐสะท้อนให้เห็นความพยายามท่ีจะน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบราชการเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการท่ีรวดเร็ว มี






ไทย 4.0 จึงจ าเป็นจะต้องพฒันาทกัษะ ด้านดิจิทลัส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนั้นให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลตาม
แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
 3.5 ปัญหาด้านการพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
 จากการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันา
บุคลากรไม่บ่อย ไม่มีการอบรมนอกพื้นท่ีหรือไปศึกษาดูงานองค์กรอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้และกลบัมา
ปรับใช้กับองค์กรตนเอง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากข้อจ ากัดของนโยบายหรือกฏเกณฑ์ต่างๆของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน ส่วนเร่ืองการสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นท่ี จึงรักและชอบท่ีจะปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากได้
ช่วยเหลือและแกปั้ญหาใหก้บัคนในพื้นท่ีได ้สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ อาซนั ดงนะเด็ง (2553) ท่ี
ศึกษาเร่ืองความมัน่คงของมนุษยภ์ายใตส้ถานการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษาอาจารยม์หาวิทยาลยั
ของรัฐในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ อาจารยม์หาวิทยาลยัของรัฐ มองวา่ไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ไม่ไดรั้บค่าเส่ียงภยั รู้สึกวา่มีการจดัสรรเงินส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่เหมาะสมตามสภาพความเส่ียงของการท างาน ท าให้
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3.6 ปัญหาด้านการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 จากการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วน
ใหญ่จะรู้จกักนั ท างานกนัเป็นเครือข่าย มีการประสานงานระหวา่งองคก์รแต่ละแห่งเป็นประจ า โดย
มีศอ.บต.เป็นตวักลางเพื่อให้ทุกองค์กรท างานได้อย่างเอกภาพ ท าให้ไม่มีปัญหาในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธาดา รัชกิจ (2563) กล่าววา่ องคก์รส่วน
ใหญ่ไม่ใช่ระบบการท างานแบบคนเดียว แต่เป็นการร่วมมือกนัท างานหลายคน ตลอดจนหลายภาค
ส่วน เม่ือมีคนอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมากแน่นอนว่ายอ่มเกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะบุคคลแต่
ละคนนั้นต่างก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว แต่องค์กรควรจะท าอย่างไรให้ความแตกต่างนั้นอยู่
ร่วมกันได้อย่างลงตวั การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีในองค์กรนั้นจึงเปรียบเสมือนกาวท่ีจะเช่ือม










 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1.ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มแรงจูงใจ
ในการท างานของเจา้หนา้ท่ี เช่น การจดักิจกรรรมดูงานนอกพื้นท่ี เพื่อเรียนรู้จากองคก์รอ่ืนๆ 
 2.ควรมีการจดัระบบฐานขอ้มูลของศูนยด์ ารงธรรมเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได ้
 3.ควรมีการสร้างความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของศูนยด์ ารงธรรมกบัชาวบา้น 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 งานวิจยัน้ีเน้นการศึกษาเฉพาะศูนยด์ ารงธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงยงัถือว่า
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของหน่วยงานในพื้นท่ีเท่านั้ น จึงเห็นว่าน่าจะมีการวิจยัหรือสอบถามความ
คิดเห็นกับองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและท างานร่วมกันกับศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงจะสามารถ
มองเห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งควรศึกษาถึงเง่ือนไข และ
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